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IMPRESIONES 
Seguimos sin agua y sin trenes. 
En la reunión que se celebró en 
las oficinas del Club Rotario se 
acordó pedir la captación de los 
manantiales de Vento, con lo cual 
se acrecentaría su caudal de agua 
potable en un treinta por ciento 
y los gastos de esta captación no 
pasarían de unos doscientos mil pe-
sos mal contados, dejándose lo de 
los filtros para más adelante, se-
gún resolviera o no el problema 
la anterior medida. 
Eso sería lo más sensato, desde 
cualquier punto de vista, ya se tra-
te del económico, el higiénico o el 
de la rapidez, por lo cual es casi 
seguro que se hará todo lo contra-
rio, esto es, se estudiarán los fil-
tros, se acordará su adquisición, 
se comprarán en el cuádruple de 
lo que cuestan, se pagarán con la 
mayor prontitud posible y comen-
zarán a funcionar a vuelta de diez 
o doce años cuando el tiempo los 
haya hecho inútiles. 
Sobre este fastidioso asunto del 
agua, el vecindario debe tomar 
medidas enérgicas, si quiere llegar 
a tomarla algún día en abun-
dancia y no contaminada con to-
dos los microbios de este mundo, 
como ahora, que tal parece que 
Palatino es la banadera de algunos 
concejales.^ 
Acordado el plan mejor, deben 
esas corporaciones de personas de-
centes qu- se ocupan de este pro-
blema, organizar una formidable 
manifestación para que en el acto 
comiencen las obras y, caso de 
que no suceda así, armar la de 
Dios es Cristo. 
Constituye una desvergüenza 
sin nombre que habiendo o debien-
do haber en la Tesorería Munici-
pal medio hiillón de pesos del pre-
supuesto corriente para darle so-
lución al problema del agua y no 
costando más de doscientos mil el 
conjunto de obras necesarias para 
dejarlo resuelto, tengamos que leer 
todos los días noticias como ésa 
de haberse descubienio en Palati-
no una regular cantidad de ca-
chaza. 
Parece un símbolo, pues a la 
cachaza de todos se debe la ca-
chaza del agua. 
"También protestaron — los 
obreros—ante el Secretario de 
Agricultura de que la empresa hu-
biera importado coreanos y ch 
quo estaba dispuesta a traer chi-
nos para romper la huelga. . 
Indudablemente que el DIARIO 
DE LA MARINA está viendo vi-
siones. 
L O S U L T I M O S C A N I B A L E S 
E l doctor Herbert Lang, a cuya 
amabilidad debemos los datos que 
nos han servido para pe rgeña r este 
ar t ículo , ha permanecido durante 
cinco años en la región de las fuen-
tes del Nilo, adonde había ido co-
misionado por el American Museum 
of Natural History de Nueva York , 
para estudiar la e tnogra f í a y la fau-
na de esos vas t í s imos e inexplorados 
territorios, en los que tuvo ocasión 
de entrar en relaciones con varias 
tr 'bus que nadie anteriormente ha-
bía podido abordar, porque no hab ía 
sido pacificado a ú n , cual acaba de 
serlo ahora, ese r ineón del Congo 
belga. 
Preciso es reconocer que los fun-
cionarios del Congo belga, que tan 
calumniados fueron en otro tiempo 
por la prensa inglesa—por motivos 
, más bien financieros que políticos,—• 
han realizado en pocos años una 
obra magnífica, a la que el doctor 
Lang no regatea elogios. 
Desde un tiempo inmemorial, las 
razas diseminadas en aquella inmen-
sa región pasaban el tiempo despe-
dazándose entre sí y devorándose , 
en el sentido más real de la palabra. 
Cuando una t r i b u sentía apetitos 
de carne, recogía sus mujeres y sus 
niños, y atravesando el bosque con 
ellos se lanzaba sobre otra t r i b u , 
sorprendiendo sus pueblecillos y cap-
turando todos los seres humanos que 
podía, para devorarlos al regresar 
a sus lares. 
Es un hecho plenamente a u t é n t i -
co que antes de la llegada de bel-
gas y franceses al Afr ica Ecuatorial 
había allí mercados públicos de car-
ne humana, y los carniceros vendían 
a pedazos esclavos cebados con eso 
objeto. Cuando m o r í a un jefe sus 
niujeres eran sacrificadas y devora-
das. 
Nadie se a t r eve r í a a afirmar que 
el canibalismo ha desaparecido en el 
Congo: aun se practica clandestina-
mente; pero hoy día ya cabe esperar 
que más pronto o más tarde llega-
rá a ser un lúgub re recuerdo. 
Cuando un negro sabe que se jue-
Sa la cabeza, piensa dos veces antes 
de cortar la del vecino. 
El hombre no ha nacido can íba l ; 
se convierte en ta l a impulsos de la 
falta de carne, y pide entonces a su 
religión pr imit iva la excusa de esc 
crimen contra natura. Para explicar 
f primer punto, la única dificultad 
yt-onsiste en elegir entre los numero-
7 SOs ejemplos que presentarse pueden. 
En todas las regiones del Africa 
Ecuatorial en las que los á rabes ha-
bían introducido el uso de la carne 
de buey, el canibalismo había des-
aparecido muchos siglos antes de la 
llegada de los primeros europeos 
Dar a los negros animales domést i -
cos era garantizarles una provisión 
de carne, y ya no ten ían que matar-
se unos a otros. 
Los cafres y los zulús del Africa 
Austral forman parte de la gran fa-
milia de los B a n t ú e s , de los cuales 
algunas ramas que permanecieron en 
el Africa Ecuatorial practicaban la 
antropofagia hasta estos ú l t imos 
años . 
Pero aquellos cafres y zulús que 
en vir tud de sus emigraciones a r r i -
baron a tierras fér t i les que hac ían 
posible el pastoreo y la ganade r í a , 
abandonaron su odiosa costumbre 
desde hace ya tanto tiempo, que sus 
leyendas y sus tradiciones n i siquie 
ra hacen alusión a ello. 
Los papúes de Nueva Cuinea y de 
ios archipiélagos vecinos,- algo em-
parentados con los nagros. figuran 
entre los peores an t iopófagos dy 
nuestra época. En las islas y dis t r i -
tos sometidos a la dominación da 
ios blancos, los misioneros y los fun-
c|onarios han logrado que desaparé -
cese aquella costumbre introducien-
do el cerdo y el pollo. De suerte que 
t ambién en esas tribus la seguridad 
de contar con una provisión de car-
ne ha bastado para levantar e l n i -
vel moral de los ind ígenas . 
Las razas que viven del producto 
de la caza ignoran el canibalismo, 
por primitivas que sean sus costum-
bres. 
Así, en esa misma región de las 
fuentes del Ni lo , en la que viven 
tribus de ban túes y bandas de pig-
meos, los primeros, malos cazadores, 
apetecen mucho la carne humana; 
mientras que los segundos, hábi les 
en la caza, no han experimentado 
nunca aquel deseo. 
A veces el canibalismo sobrevivo 
a la abundancia de carne, y enton-
ces toma una significación religiosa. 
Por ejemplo, los mahor í s de de Nue-
va Zelanda, una de las razas más 
I hermosas, en cuanto a l físico, de la 
i especie humana, y cuyos or ígenes 
no ha podido la ciencia aclarar toda-
vía, habitaban, probablemente, leja-
nos islotes en las proximidades de 
la Isla de Pascua, cuando el genio 
aventurero o el exceso de población 
i Ies impulsó hacia el Oeste, a t ravés 
i de la inmensa fosa del Océano. 
Como en esos islotes no había ca-
za, los mahor í s contrajeron hábi tos 
antropofágicos que abandonaron par-
cialmente en su nueva patria, en la 
que abundan aves grandes sin alas, 
y en cuyas orillas varaban, a veces, 
ballenas. Por lo tanto, ya no nece-
i sitaban comerse unos a otros; sin 
embargo persist ió esa perversa incl i -
nación, pero con significación menos 
material. 
Cuando un guerrero había logra-
do dar muerte a su adversario, se 
comía su corazón y su soso, con la 
convicción de que procediendo en 
esa forma se asimilaba la inteligen-
cia y el valor del difunto del eno-
migo. 
Esa misma creencia ha podido com 
probarse en otros pueblos salvajes. 
Por ejemplo, en algunas islas oceá-
nicas se cree que el espír i tu de la 
víc t ima se convierte en protector de 
los que se han repartido su carne, 
a condición de que el infeliz haya 
sido tratado con regalo hasta el mo-
mento del sacrificio. 
E l canibalismo puede reaparecer 
en los pueblos que parecían haber 
renunciado a él desde hace siglos. 
En una isla de las Anti l las, en la 
que una minor ía de la población 
negra ha tornado a profesar el fet i-
chismo, los casos de canibalismo son, 
según parece, bastante frecuentes. 
(Pasa a la pág ina cuatro) 
La Hermandad Ferroviaria de 
Cárdenas celebró una 
Manifestación 
Cárdenas , junio 4. 
DIARIO.—HABANA 
La Hermandad Ferroviaria de es-
ta ciudad, en demost rac ión de su 
espír i tu de solidaridad v cohesión, 
llevó a efecto en el día de hoy, d i -
' versos actos públicos. Uno de ellos 
consist ió en recorrer las calles de 
aquí , portando estandartes y ban-
deras en correcta formación. Más 
tarde celebró un mi t in en el Parque 
Colón, haciendo uso de la palabra 
varios oradores quienes hablaron del 
propósi to que guía a la Hermandad 
Ferroviaria en el mantenimiento de 
la huelga. Más de dos mi l personas 
acudieron al mi t in . E l comercio lo-
cal, a solicitud de los obreros cerró 
sus puertas desde las dog de la tar-
de. 
El orden observado por los obre-
ros ha sido completo. 
González Bacallao. 
IRA A ALBANIA I Del Problema de España en Marruecos 
UN DESTROYER 
DE N. AMERICA 
SE ACOMPAÑA A LAS NOTICIAS 
QUE PI BLICO LA PRENSA KS-
PAÑOLA. LTÍ MAPA DEL TERRI -
TORIO QUE RODEA A L A POSI-
CION DE SIDI MESSAl I) DONDE 
TAN BIZARRAMENTE LUCHARON 
LOS ESPAÑOLES CONTRA LOS I 
R I F E Ñ O S 
VISITANDO LAS POSICIONES 
SERVICIO RADIO-TELEGRAFICO 
D E L 4,DLARIO DE L A M A R I N A ' . 
M . M I L L E R A N D CONTINUA BUS-
CANDO SUCESOR A M . POINOARE 
PARIS, Junio 5. 
Mientras los comunistas y los so-
cialistas están sosteniendo una agria 
lucha en la Cámara Francesa, el pre-! 
eidente Millerand está dando los pri-¡ 
meros nasos hacia encontrar al su-| 
cesor de Raymond Poincaré , en los 
nuevos radicales que controlan la 
C á m a r a . 
| M E L I L L A , mayo 10. 
En la noche de ayer una partida 
I enemiga atacó los aduares de Hach 
Amar, dejando cinco muertos, dos 
caballos y armamento, suponiéndo-
se por rastros de sangre encontra-
dos, que han debido sufr ir más 
M E L I L L A , mayo 10. 
E l comisario superior, acompaña-
do del general Correa, del jefe de 
Estado Mayor, coronel Sánchez Oca-
ña, y tenientes coroneles Mar t ín y 
PiniMos, ha ido a Dar Quebdani, 
donde fué recibido por el general 
de la l ínea, señor Fe rnández Pérez , 
y coroneles Salcedo y Micheo. 
Informóse el general Aizpuru de 
la s i tuación del t e r r i to r io . 
A l regresar ha dicho que venía 
sa t i s fechís imo. 
Luego conferenció con el general 
(Por Tancredo PINOCHET) 
LEOPOLDO Y MARGARITA 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
A L E M A N I A P IDE E L ENVIO D E 
UN DESTROYER 
WASHINGTON, Junio 5. 
E l ministro americano en Tirana, 
ha solicitado que un dest róyer de! 
su nación esté listo para dirigirse a' 
Durazzo, donde se presume que se-| 
rá necesario proteger la vida y los 
interess de los americanos amenaza-
dos por la revolución albanesa, y el 
Departamento Naval ha dado instruc-
ciones al vice almirante Andrews, 
comandante de las fuerzas navales 
americanas en agua europeas, para 
que tenga el buque preparado a la 
primera llamada. 
LORD DERBY REGALO E L PRE-
MIO A L ENTRENADOR DE SU 
CUADRA 
LONDR'LS, Junio 5. 
E l entrenador de la cuadra de 
Lord Derby, cuyo caballo Sansovino 
ganó ayer eL Gran Premio Derby, ha 
entrado de lleno en el grupo de las 
personas regularmente adineradas al 
cumplirse la oferta que le fué hecha 
de donarle el premio entero si t r iun-
faba. 
La cantidad obtenida ha sido de 
55,000 pesos aproximadamente. Sir 
Ear l de Derby es un hombre de esta-
do que ha sido ministro de Asuntos 
Extranjeros y de Guerra en la Gran 
Bre t aña , y también Embajador en 
Francia, considerándose ahora con 
su t r iunfo, el hombre más feliz del 
Reino Unido. 










I í I I I »• 
La relación que sigue haciendo 
Margarita D'Alvarez, la famosa p r i -
ma donna peruana, acerca de los 
hombres que la han amado, no de-
¡ crece en in terés , ^um'enta. 
Su primera aventura amorosa— 
| un idi l io más que una aventura—, 
| fué con un Conde. La segunda con 
¡un Rey. i 
Margarita concluía sus estudios 
en el Conservatorio de Música de 
Bruselas. E l Rey Leopoldo la vió 
j una vez y de ta l manera le impre-
j sionó eu belleza que peco después 
1 la hizo i r a palacio para que can-
tara en su presencia. Leopoldo no 
era un enamorado del arte; no era 
capaz de apreciar la música , nos d i -
ce Margarita, y la llamaba á ella 
no por su talento ar t í s t ico sino por 
su belleza f ís ica. 
E l viejo cínico la miraba con ojos 
de sá t i ro que le infundían pavor a 
Margari ta . Cuando fué invitada a 
palacio, una seguida vez, se mane-
jaron las cosas de tal manera que 
se la forzó a i r sola haciéndola 
creer que su " d u e ñ a " iba a estar 
a l l í . 
Pero sola, sola, estuvo con el Rey. 
Más aun, alguien le puso llave al 
salón en qu(e estaban el octogenario 
y la muchacha que principiaba a 
v i v i r . 
Asustada ella, pidió que se le 
abriera la puerta v se le dejara sa-
l i r . E l Rey le dice: 
— ¡ M a r g a r i t a ! . . . Y ella le con-
testa . 
—Yo no soy "Margar i ta" para Su 
Majestad sino Ml le . D' Alvarez. 
Y luego, describe la prima don-
(Pasa a la página cuatro) 
C H I R I G O T A S 
En cuanto aparece Junio 
en el mundo de los vivos, 
Apolo, Febo, el Rey-Astro, 
el Sol, que son cuatro discos 
luminosos, y uno solo, 
la densUJad de su bri l lo 
o su hoguera achicharrante 
aumenta con ta l ahinco 
que nos pone día y noche 
abrasados o cocidos, 
hasta Diciembre en que suelen 
llegar loé primeros fríos. 
¡Y cómo viene este año! 
A los diablos encendidos 
trae en eu carro. Se suda 
a la sombra y en un sitio 
en donde corra la brisa, 
nuestra protectora. 
Digo, 
que con esto y con la huelga 
o sin viandas y sin chinos; 
con la Hermandad y Archibaldo. 
bailamos muy divertidos 
al son que nos tocan, porque 
loa dómines , los vecinos. 
los cocos, los que nos tienen 
en sobresaltos continuos 
por cualquiera ton te r ía 
de casa, no quieren líos 
internaclonalos y eso. . . 
es- cuenta de ellos. Opino 
"que entre tontos anda el juego" 
siendo nosotros los listos. 
Entre el calor y la huelga 
que padecemos, 'repito, 
como Dios no lo remedie, 
vamos a quedar Ic mismo 
que el padre Adán a la sombra 
del á rbo l , tras el mordisco 
a la manzana: con hoja 
de parra y sin Para í so . 
C. 
Desde Al'rau, »)ue se ve mareado cerra del mar y de la desembocadura 
del río Tif isui i i , que también se ve, hay diez k i lómet ros p róx imamen-
te hasta Sldi-Messand, en donde l ibraron los combates "violentos 
eontra los moros en la primera quincena de Mayo. La línea de Iguer i -
ben. Animal , Sidi-Dris, cuyas posiciones no se ven en este grabado, 
distan «e Sidi Mcssand 12 k i lómet ros a vuelo de pajar»), hacia occiden-
te. Lo cual quiere decir que los españoles h a b r á n do luchar con gran 
energ ía antes de llegar a la l ínea del desastre de Julio de 1921. 
En honor de los humildes 
pérd idas . La guarnición del blocao 
n ú m e r o seis rompió fuego sobre di-
chas partidas a eu paso por las in-
mediaciones del mismo. 
Desde Aldea vióse núcleo enemi-
go con impedimenta, haciéndosele 
fuego. 
La aviación ha reconocido el fren-
te esta m a ñ a n a y bombardeado sem-
brados de Cabo Quilates, casa de 
Abd-el-Krim, poblados de Tizmosen 
y Axdi r ; sembrados de la margen 
derecha del Nekor y los del r ío Guis, 
hacia el Oeste, notándose gran mo-
vimiento, desorden y consternación 
del pcnjonal y ganado. 
Zona occidenta1 -Hoy se ha lle-
vado convoy a la posición de So-
lano, que fué hostilizado por enemi-
go oculto en ambas márgenes del 
río Lau, a la a l t iva de Loma A r t i -
llera, resultando heridos el capitán 
de Art i l le r ía de montaña , D . Juan 
LoIIgoriH Bundabeiti y los tenientes 
de Regulares de Ceuta, D . Carlos 
Laret Ruiz y D . José Antonio ü'n-
tiveros Sánchez, los tres de grave-
dad; además un soldado muerto y 
siete heridos. 
La escuadrilla de aviación bom-
bardeó el poblado de Tafersit y las 
vertientes de los montes inmediatos. 
Aldave, que accidentalmente se ha 
hecho cargo de la Comandancia por 
(enfermedad del general Marzo, y 
con el a lmirante . 
L A E S C L A D R I L L A D E L COMAN-
D A N T E G A L L A R Z A 
M E L I L L A , mayo 10. 
'Procedente de Sevilla ha llegado 
en vuelo la escuadrilla mandada por 
el comandante Gallarza. 
OTRAS NOTICIAS D E L A CAMPAÑA 
D E T A L L E S D E UN COMBATE 
MALAGA, mayo 10. 
Viajeros llegados de Melil la han 
dicho que el sábado , con ocasión 
de un convoy a la posición de Sid¡ 
Messand, ee observó que el enemigo 
se había parapetado en el barranco 
de Musaten, que tiene doscientos 
metros de ancho, el cual hab ía de 
ser atravesado necesariamente por 
las fuerzas encargadas de abastecer 
la posición. 
Desde el sábado hasta el martes, 
el enemigo se dedicó a fortificarse 
en el barranco. 
na cómo ese Rey se lanzó sobre ella 
y la pers iguió por el sa lón, como 
un gato persigue a su presa. Mar-
garita no encont ró a mano otra ar-
ma que el alfi ler de su sombrero y 
empuñándolo como una daga, le d i -
jo ai Rey: ^ 
—Si usted me toca, le entierro es-
I te alfiler y si no ¿ibre esa puerta in -
: mediatamente g r i t a r é tan alto que 
¡ a l a rmaré a toda la ciudad. 
Las protestas de amor del Rey, 
¡sus ofertas de esplendores reales, no 
tentaron a Margar i ta . Le ofreció el 
j Rey hacerle fácil el camino a la 
i gloria en los más famosos prosce-
;nios de Europa. El la pensó en Cleo 
de Merode, cuya fama la creó Leo-
¡po ldo . Pero nada de esto. la hizo 
| vacilar hasta el extremo de rendir-
| S e . Con resolución esgr imía su al-
| f i l e r . Y el Rey de un país que no 
! so r indió después ante los cañones 
| alemanes, tuvo que capitular al 
frente de ese alfi ler manejado por 
una muchacha que no ten ía veinte 
abriles. 
Se abrió la puerta. Salió con pa-
so airado Margar i ta . Cohibido y 
avergonzado quedó el Rey. 
Es este, el segundo retrato en el 
Museo del amor en Margarita D ' A l -
varez. Es todavía u.na escaramuza. 
La pasión, el amor, todavía no han 
despertado en el alma de la artista. 
En nuestra próxima charla acer-
ca de esta interesante serie de ar-
t ículos, veremos la figura del genial 
empresario norteamericano, Oscar 
Hammerstein, quien se enamoró lo-
camente de la bella prima donna. 
LA EXPULSION DE UN MILLON DE GRIEGOS 
DE TURQUIA Y SU INSTALACION EN 
M A C E D O N I A 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA.) 
(Pasa a la pág. CINCO) 
Cartas de Buenos Aires 
por MANUIl GARCIA HERNANDEZ Especial para el DIARIO DE IA MARINA 
L A OND A ROJA 
(Para EVA CANEL) 
Ayer fué el Dr . Aramburo y Ma-
chado, grande re la Intel igancii y 
del abolengo el que ap laudió y se 
adhi r ió al homenaje que tan mereci-
do va hacia Eva Canel. 
Hoy es un obrero, un obrero que 
escribe a nuestro Director mojando 
en el corazón la pluma. 
Publicamos la carta por que me-
rece ser publicada y estamos segu-
ros de que mucho ha de agradecerla 
nuestra compañe"--' 
Doctor José 1. i»..>ero. 
Muy señor mí :o 
Enterado este su devoto y asiduo 
lector, en recientes "Impresiones" 
del deseo tan justo como merecido 
de hacer algo por Doña Eva, me 
apresuro a molestarlo con el deseo 
de que mi pequeño óvolo a la par 
que entusiasta, sea de los primeros 
en estar a su disposición. 
En m i humilde calidad de obrero 
español, con 16 años de residencia en 
; Cuba,. me, considerarla indigno de 
tal si no pagara aunque modestapien-
•te (he dicho pagar y eso no se pa-
ga) el desinteresado trabajo de tan 
humana como patriota excelsa, que 
'con sus eso'Uos sabe fortalecer nues-
j tra const i tución Social Pa t r ió t i ca y 
moral . 
Rogándole una vez más me perdo-
' nr> la molestia y la timidez d-i que 
me veo poseído de contribuir con 
tan pequeño ovólo como es un pobre 
"peso" que se lo mando con la mis-
Ima fé que le mandar í a más si me 
fuera posible. 
Queda de usted atento S. S. 
Salustiano L O P A T E G L I 
Habana, 30-5-1924. 
Estamos atravesando una época 
de sangre. La crónica roja ofus-
ca la imaginac ión con lus tintes 
violentos. Pareciera que la concien-
cia del pa ís se hubiera enardecido 
con la visión de estos espectáculos 
criminales. Ayer, Mateo Banks, que 
m a t ó a toda su familia, hac ía es-
tremecer a la sociedad con sus fu-
rias de i r racional . Hoy son muchos 
los que hacen correr la sangre por 
causas indebidas. Basta pasar la 
vista por la crónica policial para 
darse c u n t a de qu - ia vida taunAU* 
está susrendida de un hilo capilar. 
La olida roja forma un oceáno 'iub 
se agita incesantemente con sus tur> 
bias f erientes qn; ee forman en el 
in ter ior . Más bien 02 una onda da 
fango que sube h ^ t a el corazón de 
los hoa-bres ahogando sus sentimieu-
tos de piedad soc'a1. 
AIg( denso flota en el ambieafi 
de', l i l f . Estamo-; Udos sacudidos 
por ese choque de bajas pasiones 
En nuestros nervios sentimos la du-
ra impres ión de un agente moles-
to . Esamos acobardados por tanta 
lu jur ia de c r í m e n e s . . . 
En algunos espír i tus extremistas 
surge la visión de la pena de muer-
te para amenguar la facilidad con 
que se mata. Se apoyan en el ejem-
plo de otros países en que la Ley de'i 
Tallón hace menos frecuentes el cr i -
men. E l argumento más decisivo— 
d i r á n — n o es la cá rce l . La silla eléc-
t r ica o el fusilamiento hacen razo-
nar más a los ext raviados . . . 
Otros no comparten esas ideas. 
La legislación argentina, al respecto, 
ha dado un ejemplo muy humano: 
no dispone de la vida de n ingún hu-
mano. , f e r o nos hace pensar que 
mientras exist ía en el código penal 
aquella severidad extremista, la on-
da roja no llegaba a salpicar el buen 
nombre de est'e p a í s . 
¿"Se a n h e l a r á también tener el re-
cord del crimen? 
Debería pedírsele a todo el que 
sienta impulsos de crimen que pien-
se primero en la madre. Estamos 
seguros de no equivocarnos de que 
un ligero recuerdo al ser que nos dló 
aliento, sería lo suficiente para aca-
llar ese grito de chacal que todos 
llevamos dormido en la inquietud 
del co razón . 
Si fuéramos fatalistas creer íamos 
que un agente sideral es tá accionan-
do directamente en la conciencia de 
los hombres y en ese caso proceden 
sin tener noción del bien n i del m a l . 
Ser ían a u t ó m a t a s que se condiicen 
por la presión de un fenómeno helio-
pa to lóg ico . Pero tenemos que dese-
char esta teor ía poco menos que as-
trológica, para buscar las causas en 
simples actos de la vida ordinar ia . 
Se trata de educación moral . La in-
moralidad de algunas costumbres in-
troducidas en eh país , el afán de lu-
cro. La ambición del oro, son los 
que ofician para intensificar la pa-
sión desorbitada del cr imen. En es-
tos días, como decía, toma caracte-
res de campeonato mundia l . 
Frescos es tán aun los laureles que 
Firpo conquistara con sus p u ñ o s . 
Entonces dijimos que era ese un 
ejemplo de la pujanza de esta raza 
cosmopolita. Que no tengamos que 
decir ahora que si estamos fuertes 
de músculos , estamos débiles en esa 
fuerza inconstrastables que forma 
el activo caráqter de un pueblo y le 
dá alientos de vida superior! 
Abrigamos la esperanza de que 
volveremos a la quietud de siempre. 
De que la onda de sangre se vaya 
a perder en este generoso Plata Para 
que no quede n i rastro de la maldad 
humana. 
Así las ondas de agua hab rán d? 
lavar las manos de una ciudad que 
ha matado en un momento de ins-
conciencia 
A b r i l , 1924. 
K s roalmente asombrosa la ma-hern como e l Gobierno griego y l a 
Lijía <lc Naciones han podido dar d i -
nero, tierras y trabajo, en menos de 
un año, a eso millón de personas. 
Como consecuencia de la desas-
trosa derrota do los griegos por los 
turcos en el otoño de 192 2, y de las 
condiciones del Tratado de Lausana, 
tuvieron que emigrar de Turqu ía ese 
mil lón de griegos por la dura ley im-
puesta por el despiadado vencedor. 
Por fortuna, en Enero de 1923, se 
firmó en Lausana el llamado Pacto 
de In te rmlgrac ión , según el cual to-
dos los musulmanes que residían en 
(Irocla, con excepción de los que ha-
bitaban en la Tracia Occidental, te-
nían que emigrar a Turqu ía , pagán 
doseles las tierras y casas que aban-
donaban con las propiedades que po-
seían y que se veían obligados a 
abandonar al emigrar a Grecia. 
No era el n ú m e r o de turcos de | 
Macedonla tan grande como el mi l lón ; 
de griegos; pero sí llegaban de 350 
a 400,000. 
Por ese Pacto de in te rmlgrac ión , 
el Gobierno griego adqu i r í a las ex-
tensas fincas de los Beys Turcos y 
también las pequeñas de los campe-
sinos turcos, que eran « n gran nú-
mero, y dedicadac al cultivo del ta-
baco en la Macedonla Oriental, sin 
n ingún desembolso. 
El Departamento de Colonización, 
adscrito al do Agr icul tura , de Gre-
cia, se p r epa ró r á p i d a m e n t e para 
poder repartir tierras a los refugia-
dos griegos desde la primavera de 
19^3, es decir, transcurridos tan só-
lo seis meses de la derrota griega; 
y así pudo el Gobierno griego, en 
cuanto se f i rmó la paz entre Grecia 
y Turqu ía , en Julio de 19 23, tomar 
a sus nacionales en buqueó" de to-
das clases, en Esmirna, para llevar-
los al puerto griego de Kavalla, que 
es el más importante de Macedonla, 
en donde se hacía la dis t r ibución, 
cuidando de que los refugiados de 
un mismo pueblo de T u r q u í a fuesen 
instalados en un solo pueblo de Ma-
cedonla. 
Cuando llegaban los refugiados a 
uno de esos pueblos de Macedonla, 
se les alojaba provisionalmente en 
casas de los naturales del país, y si 
se trataba de un pueblo de musulma-
nes, se instalaban éstos , es t rechán-
dose, en la mitad de las casas, y los 
griegos ocupaban la otra mitad, pro-
visionalmente, porque ya se ha vis-
to que los turcos t en ían que aban-
donar- la Macedonla para instalarse 
en T u r q u í a ; mas sucedió que en vez 
de desalojar r á p i d a m e n t e la Macedo-
nla, como estaban obligados a hacer-
lo, se demoraban los turcos, entor-
peciendo con sus dilaciones la defi-
REDUCCION DE LOS DERE-
CHOS AL AZUCAR EN 
ESPAÑA 
La Cámara Españo la de Comercio, 
en vista de las noticias publicadas 
en la prensa sobre la reducción de 
los derechos arancelarios para la i m -
portación de' azúcar en España , so-
licitó cablegráf icamente detalles de 
las medidas promulgadas, habiendo 
recibido contes tación por conducto 
de la Legación de España , en el si-
guiente cablegrama: 
"Madrid , Junio 3 de 1924.—De la 
Junta Nacional de Comercio Espa-
ñol de Ultramar a la Cámara de Co-
mercio. Los importadores españoles 
ob tendrán mediante concurso, permi-
so para importar hasta quince mi l 
toneladas de azúcar de las calida-
des blanquilla y granulada con po-
larización hasta noventa y nueve cua-
tro grados, satisfaciendo el derecho 
arancelario reducido de cuarenta y 
cinco pesetas por cien kilos para su 
venta en España , al precio máximo 
de ciento sesenta y cinco pesetas los 
cien kilos.—Etipinosa**. 
nit iva ins ta lación de los refugiados 
griegos. 
A cada refugiado que se le adju-
dicaban tierras, se le daba al mismo 
tiempo una libreta del Banco Hipo-
tecario del Estado, e*'el que se hace 
constar el valor de los út i les y ani-
males qu,e se le entregan y cuyo pre-
cio debe devolver al Banco dentro del 
plazo de doce años . Cada familia re-
cibe un animal de tiro—caballo, mu-
la o buey—, un arado, semillas de 
trigo para levantar una cosecha, a l i -
mento para el animal, y trigo a razón 
de 2S libras por persona y por mes, 
hasta la próxima cosecha. 
También se han distribuido ca 
rros, vacas, cabras y burros. Los ca-
ballos y mulos provenían del Ejér -
cito griego. 
En las tierras no desmontadas 
todavía, de Macedonia, se han ins-
talado muchas familias, cobijándose 
bajo tiendas, mientras cons t ru ían 
sus viviendas, que invariablemente 
son de adobes con techo de teja, y 
sólo tienen dos cuartos sin ensolar. 
A cada familia que construye una 
casa, el Gobierno griego le da 1.500 
drachraar, que equivalen, al cambio 
actual, a 30 pesos: y t ambién le en-
trega un metro cúbico de madera 
para hicer las puertas y ventana? 
con sus marcos, y 2.000 tejas. 
DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS. 
Este ha sido uno de los problemas 
m á s difíciles de la migración de los 
refugiados griegos, porque no había 
caminos en esa zona de Macedonia 
en que se ha hecho la dis t r ibución. 
A cada una de las 120.000 familias 
de campesinos te lo dió uno y cuar-
to a quince acres, sogún fuesen de 
regadío o no, y con arreglo al cul-
t ivo, fuese éste de tabaco o cerea-
les, porque para el tabaco se necesi-
ta mucho menos terreno. 
Hubo que combatir las fiebres in-
termitentes o de malaria, y se dis-
tribuyeron al efecto 30 toneladas de 
sulfato de quinina en 1923 de las 
cuales ha regalado siete toneladas la 
Cruz Roja Americana. / 
LO QUE YA SE HA REALIZADO. 
Desd3 Agosto de 1922 a Noviem-
bre de 1923, se hsn gastado 1.S9 mi-
llones ue drachmas on metá l ico , y 
se han distribuido 12.742 cabezas de 
ganado caballar o mular del Ejérci-
to, cuyo costo f u i do 24 millones de 
drachmas; y 36.000 bueyes o vacas, 
que val ían 36 millones de drachmas, 
o sea un total de 250 millones de 
drachmas, es decir cinco Vnillones d© 
pesos, que es ia cuarta parte de lo 
que ha gastado Grecia en los refugia-
dos; las otras tres cuartas partes se 
han gastado en ropas y auxilios in-
mediatos. 
Grecia apeló a la Liga de Nacio-
neo para que se le hiciese un prés-
tamo con el concurso de las Naciones 
miembros, y, en efecto, és tas suplie-
ron 30 millones de pesos, y la Liga 
nombró una Comisión para que v i -
gilase el empleo de esos millones. 
Mr. Morgenthau, presidente de esa 
Comisión, ha sido el alma de ella, 
cumpliendo un Roal Decreto que se 
publicó el 17 de Diciembre de 1923. 
Ese presidente cree que se necesi-
t a r á n 50 millones de pesos, es decir, 
20 millones más de los prestados por 
las naciones do la Liga, para com-
pletar la obra de dar una base sólida 
de trabajo a los infelices refugiados, 
que nunca tuvieron la esperanza de 
ser socorridos tan ampliamente co-
mo lo han sido cuando salieron de 
Turqu ía . 
El Gobierno griego debe entreigar 
a la Comisión de insta lación de refu-
giados, 200.000 acres de tierras: pe-
ro se discuto 3,hora si el Pacto de 
In te rmlgrac ión citado obliga al Go-
bierno griego a entregar a cada re-
fugiado la misma extensión de t ierra 
que t en ía en Turqu ía , lo cual parece 
natural, siempre que haya en Gre-
cia suficiente campo para distr ibuir . 
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V N L IBRO CON PERSONALIDAD, c i to" y el "estupendo" lo engordan, 
— E L A U T O p DESD J LK.>OS.-—Ei. no cabe duda. 
BOXEADOR J O H S h O S Y L A POE- Pero dejémonos de choteo criollo 
TISA L O i X A / . . . . y hablemos del libro 
Un día fuíme al estudio tjc? M«?.n-
bona, Papeles, út i ies de pintar, a l-
guna tela empezada, var.as caricatu-
ras. . . 
—Apropós i to , ( irrump;-j nerviosa-
mente sin hacer caso de mi sVi ido) 
•—acabo de recibir un libro de nao 
de los amigos que más .^iero. Me-
rece una croniquilla. I W a tú , paos 
no debo ser yo quien de él escriba. 
— ¿ P o r qué? 
Por lo mismo que somos muy ami-
Aun cuando yo no lo supiera por 
habérmelo contado sus amigos, de 
i las interviews mismas puede cole-
I girse que más de la mitad de lo 
j que hablan los interviovados es in-1 
I ventado por e1 interviaivador. Para' 
el público ingenuo revelar esto sig-i 
nifica desilusionarlo; pero para los 
que conocemos el "metier" resulta 
i con un mayor encanto y con un ma-| 
¡yor mér i to la obra, 
gos el autor y yo y me cita varias sin embargo, en la imaginación1 
veces en e'. l ibro, no es cosa de ex- del lector aparece como proyectada' 
tender hasta los periódicos nuestra sobTe Pantalla c inematográf ica o 
provechosa "Asociación de Bombos representada en un escenario, con, 
M u t u o s " . . . Además , al público hay Sran realismo de mise en escene, 
oue respetarlo y yo no podría nun- muebles, espejos, edificios, cal es y j 
ca hacer una " impres ión" desapasio-I con sonidos, personajes secundarlos i 
nada de este l ibro aunque no fuese ¡ ^ hasta ] r* moscas) en el acto de 
más que por los gratos momentos i cada interview, m o s t r á n d o n o s con | 
que me hace evocar. Juntos hemos gran c r i s m o psicológico el tipo que 
idú Lombardo y yo a entrevistar a descr!jbe- Los personajes aparecen a 
los personajes cue desfilan por el inuestra ima^inación no como p Tr í a - ; 
Kaleidoscopio y he asistido a la ela- j mos verlos en un momento dado, sino l 
boración un tanto fantasiosa de casi i como ellos son. Los diálogos, las des-¡ 
todas las intervius. . . cripciones plenas de color local ' (y | 
Todo esto dicho de prisa, v en un I del calor 'ocal t ambién , oh Habana 
tono entre suplicante y autoritario 
R O Ü B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
t ó r r ida deseada en esta noche de 
crudísimo invierno par i s ién) dan la 
sensación de hechos reales y v i v i -
dos. 
Los historiadores fantasistas nos 
mientras golpeaba el lomo del l ibro. 
Muchos días lo tuve sobre mi me-
E a , dispuesto a leerlo con calma, a 
gozarlo, acotando al instante de la ¡ dan una impresión más asimilable, 
lectura cuanto ella me sugiriese. Pe-l más grata y más duradera de la His-
ro en Par í s de todo hacemos menos ! toria que la que adquirimos en los ; 
de lo que nos proponemos. Cuando ; datados extrictamente eruditos, y, i 
llegamos a Pa r í s ios extranjeros, nos , después de todo, si no se cambia la 
proveemos de una libretica y en ella esencia de los hechos, la verdadera j 
anotamos todos los quehaceres del 1 Historia, ¿qué nos importa? 
día. En la noche nos apercibimos | Yo sé que Lombardo j a m á s estu-, 
con tristeza de que aún n i la hemos vo a ver al boxeador Johnson; él i 
consultado tan siquiera. conoce el boxeo y tiene músculos de: 
Más hoy una jntecvew, m a ñ a n a ! atleta, según me han contado; pero 
otra, fu i en t e r ándome de lo que en-; detesta "a salvaje lucha, (no tanto 
cierra el volumen; de le i t ándome con i P«>r salvaje como por sajona). Pero 
las descripciones fugaces de esa H a - ' a l l í el oscuro ex-champion de los 
baña pintoresca que ya amo antes! ^nock-outs está "de cuerpo ente 
A 
de conocerla; r i éndome de los chis 
tes, situaciones cómicas e ironías que 
cascabe ean aquí y allá, y entre lí-
neas, saboreando los latigazos que 
saltan como cohetes, de las páginas 
que la imprenta el Siglo X X supo 
hacer t ipográ f i camente limpias y 
elegantes. 
Yo no d i r é ^ u e Lombardo sea un 
escritor castizo, ni siquiera correcto, 
gracias a Dios. Hay muchís imos se-
ñores que escriben de modo perfec-
to y nos producen una perfecta som-
nolencia. Precisamente lo que m á s 
ro" y el estudio que de él nos hace | 
es más fuerte y real que si hubiera1 
descrito punto por punto una inter-
viú verdadera. 
Desfilan por el l ib ro : Dulce Ma-
ría Loynaz, de qui'en tantas buenas 
cosa? me han contado Robainas, Ma-
ribona y eí escritor costarricense Pa-
checo, quien hizo aquí en Par í s , un j 
infructuoso llamamiento al corazón I 
de la tierna poetisa, que Lombardo i 
nos describe envue ta en precoz me-j 
lancolía. La violinista Josie Pujol, 1 
D E M O R O N 
LIBROS P A R A L A S DAMAS 
B O D A ivia, el traje de boda de " E l Encan 
Angelita F e r n á n d e z y Fernández^ to" ; Mercedes Fernánde-: , madre de 
que nos la pinta como ingeriua y ale 
admiro en el libro es las libertades! gre "muchacha giande". E l glorioso 
de estilo prsonal í s imo. Lombardo es I José Mauri , compositor (de quien 
un temperamento voluntarioso y re-1 Bonilla, el violinista cubano pensio- nUerido párroco don R a m ó n 
volucionario, no cabe duda. Fogosa! nado por su golverno hace frecuen- ^u.estro ^ f " a o 
juventud la suya, vibrante de pasio-¡ tes elogios) al final de una carrera ^e1106^^11^ 
J e s ú s Xaveiras Pastar 
A las nueve de la noche del sába-
do se celebraron las bodas de estos 
dos jóvenes en la Parroquial de 
Nuestra Señora de la Candelaria, 
recibiendo la bendición de manos de 
nes y adornada de alternativas. De i llena d"e abrojos y de zarpazos 
haberse él desarrollado en otras c i r - IT i to Schipa, e" delicioso tenorcito de 
La novia lucía e legant ís imo traje 
confeccionado en " E l Encanto", de 
la novia, el rouseau de boda; Ana 
María Fe rnández , un estuche de pla-
ta de coqueta Dolores F e r n á n d e z , el 
traje de tornaboda; Manolo F e r n á n -
dez y señora , un juego de ropa inte-
r ior y dos búca ros ; Ceferino Navei-
el hermano del novio, una l á m p a r a 
y el bouquet de boda del . a r d í n "La 
Flor Cubaba"; Juan F e r n á n d e z y se-
ñora , un juego de ropa interior; de 
bouquet de l !se í ia ; Ulpiano Alvarez, un estuche 
real-i 
juego de café; "La Suiza", un reloj 
so 
.GO 
cunstancias lo mismo hubiera alean-1 los falsetes habi l ís imos. La piams- f f j . ^ , 1 . ^ v i i r Pnhana" aue real-i^e plata para u ñ a s ; David García , un 
zado notoriedad en una conspiración i ta Flora Mora, que debe ser cierta- Jaiain i^a r i o i ^uuct ¡juego de café; "La Suiza", un reloj 
o en hechos de armas. No debe tener 1 mente a más de notable artista, gua- za"af ^ e ^ ^ f ^ m ; ^ t o social en:de bronce; Angel Rodríguez y seño-
muchos amigos porque es flagelan- písima mujer. La cantante catalana ^ . i ^ . d ^ 0 " ' „ ' ' f ^ es hi ia de*:ra' un cuadro de " E l Sagrado Córa-
te y mordaz y poco dado a l , elogio i Mercedes Capsir. E l viejo tenor por- esta ciuaaa Porcl"e ena Anee i !zón" ; Eladio Herrera, un juego de 
de las vanidades masculinas. t e r r iqueño Antonio Paoli. muchas ve- Vice Cónsul de España , don Angel 
Yo hago este retrato moral ex-Ices condecorado como cantante v co . F e r n á n d e z Couce, quien lleva hoy 
en licor; Antonio López, el bouquet de 
j-j.! tornaboda; "La Maripoca", tres f i -
guras; José Naveiras y señora , la 
tiple de co propietario ^ ^ S ^ ^ vaj i l la ; Angel Visoso, un estuche de 
hace actual- te que constituyo un hogar modelo 6 \,r ̂  tw t 
primiendo el espí r i tu del l ibro y j mo mi l i ta r español en Filipinas. La ̂ ÚT̂ _̂ALt ̂ l^L^: 
por lo que de él he oído a quienes ¡ Zúffoli, muy bella romana-
conocen bien al autor. 
Aunque yo no le he visto nunca, 
es de "16 que más tratado tengo" 
Mañach, Robainas, Maribona, m 
han descrito a Lombardo. Sé como | ramenio. mi e tnyre»»"» ra.-iw k»».^» - ,.rn.tPefat. oí E íor F e r n á n -
canta, como hace caricaturas musi- ldel que tafr buenas lenguas se ha- a i e " ° s * ' «p^nra Mercedes i ̂  un Pomo de esencia; Blanca Gras-
60 
cales, como hace chistes, como co-icen los periodistas cubanos.. . To-
me; c o m o . . . en f in , en los menores'das las modalidades de' carác te r liu-
detalles. Si hay algún cubano qu.e co-lmano que Lombardo ha pod:do ex-
nozco bien es a Lombardo. Hasta su! presar porque él mismo las posee, "a 
so, una polvera de cristal; "La M i -Fernandez L e g a , y a os no^QP- a de ̂  un de cuadros. Be. 
Elegantes * W T ^ n « ^ * u ^ 1 i l a Rodr íguez de Vi l la r , un b ú c a r o ; 
sociedad embellecían el lugar . . 
peso lo sé, que no es "pluma" pre-
cisamente. Me dicen que es vegeta-
dr se.turo, alternativamente. 
W p r m í n i a Petronila Expósi to de Bray, un boü-Pérez de Vázquez, rierminid, , , ,,, T J A I 
Delcourt ^liet áe flores; Leonardo Alvarez, un 
juego de l icor; Amador Soto, una 
Dora 
•o„,.„ lantov i m n a r r - i n i K a l p i - Blanco de Varona, L i m a 
Para mi . lecier imparciai, r^aiei- . , r - í n H i r l f l Expósito de 
riano y que todos los días se toma doscooio no pudo nunca tener me- «e bu ^ ' . ^ . ^ ^ . . - e t de Rodr í - : Pantalla • 
medio vaso de jugo de limón para | jnr t í tu lo . Como por un kaleldosco- 0\r^°^i castillo de GrassoJ Padrinos de la boda fueron la 
ade'gazar. . . pero por la noche come pió han desfilado ante mi mente las r; oniñnnps de Fernández,1 señora Mercedes F e r n á n d e z de Fer-
sandwiches v toma sendos vasos de imágenes, los cuadros, los persona- ¿ ^ r { ^ p7 ,p v i l l a r , Cándida nández, madre de la novia, y el se-
champola, con tan buen resultado1 jes. . . En todo e l o la i m a g u a c i ó n ^f, v ? , " V° ^„Vpir„_ Teresa Subi- jñor José Naveiras, hermano del no-
que engorda medio k i lo por sema-1 del escritor pone una nota personal, ft h p ñ Sra 
na. Por severo que fuese el r e g i - | i v i in terés , un comentario, un botón tT - p ]í'a 
men ¿ser ía suficiente para contra- 'de f u e g o . . . Y al cerrar el l ibro, ^ " O ' ¿ o a " ^ p ^ r t ^ r " Torre de Gue- 'c ió una plát ica muy bonita a l termi-
desr.ués de una ojeada general para " ^ V ^ X s Morales de Alvarez. inar la ceremonia. 
Un ramillete de fragantes flores' La concurrencia fué obsequiada en 
señori tas Pu- la casa de los novios con un r iquís i -
p ¿ V AwréTlca Cossío Blanca y Ca-'mo bufet y vinos espumosos, despi-
chita Grasso, Matilde Díaz, Hermi- diéndose todos deseando- un cúmulo 
Viuda de Cara-|Vio. 
María Gallardo Viuda de Ba-j E l Rdo, P . Méndez Gaite pronun-
rrestar la sa lu t í fe ra influencia de 
sus repetidos triunfos? — " M u y bien 
señor Lombardo", en los salones, ya 
como pianista, ya como tenor. "Te 
felicito Lombardo" por una crónica 
en los per iód icos .—"Estupendo , que-
rido colega" por el libro que aca-
ba de publicar. Cuando Lombardo 
duerme, el "Muy bien", el "Te feM-
recordar lo que hab ía leído "a re-iJ 
tazos", pienso qqe Oscar Lombardo ¡ 
describe a la manera imprslonista el perfumaban el templo: 
exterior de los seres y de las cosas; 
pero que sus almas nos las revela 
al desnudo. 
•Salvador do la Plaz.a. 
A fines del invierno. P a r í s 19-24. 
A L M A N A Q U E E L E C T O R A L 
nia Couret, Conchita Rodríguez, Ma- de felicidades para ambos contra-
r ía Navarro, María Barrero, Matilde ;yentes. 
El ina y Angelita Recio, Hortensia| 
ILópez, Carmelina Caraballo, María , 
Esther Grasso, Emelina Espinosa, 
Con las fechas de los plazos i m -
prorrogables del Código, cita de pre-
ceptos e Instruccicnes de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cesitan y contiene conocer a los po-
líticos para inscripción y exclusión 
de electores, postulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y toüo lo demás que i n -
teresa a los partidos que van a lu -
char en Jas elecciones del día prime-
ro de noviembre. 
NOTA DE DUELO 
En estos días ha recibido nuestro 
Ale ida Rodr íguez , Eloina Espinosa,; querido Pár roco el Rvdo. P . don 
Carmen Blanco, Angela J iménez Hor- R a m ó n Méndez Gaite la noticia de 
téns ia Caraballo, Rosalía Ortega, la muerte de su señora madre ocu-
' Ranchita Diaz, Rosalía e Hilda Ló- r r ida en Galicia, España , el día 2 de 
'pez Delia Oria, Mercedes F e r n á n - A b r i l ú l t imo , siendo objeto de cari-
dez' Blanca A . ' Fernández , Berta ñosas demostraciones de adhes ión 
Quiñones . Rosa y Obdulia Navarro , ¡a su sentimiento por parte do un 
Rosario y Otil ia Abren, Ofelia Diaz, | gran n ú m e r o de feligreses, que con-
Se vendm sueltos en la.s l ibrer ías Esther María y María Teresa Pardo. 'currieron a la misa de Requien ce-
"Cervantes", "La Propagandista" y T »« oabállefos es extensa lebrada a favor del alma de aquella 
al por mayor, por Maza, Caso y Ca 
Compostela r s q i i i n a a Obrapía. 
H A B A N A 
8-t 3 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
y en nuestro "carnet" encontramos^noble matrona. 
estos nombres: Dres. Aurelio I t u a H E l Padre Méndez Gaite nos ha 
te, Enrique R. Angulo, Mariano Vi- 'rogado hagamos saber su agradec:-
vanco, Francisco Fernández Mar ín , ,mien to a todas cuantas personas han 
M a r i o ' F . Vázquez, Fél ix Rojas, An- participado de su pena, 
peí Pardo, José M . Subiráts y Pe-
dro G. Sub i rá t s ; el Ldo Arturo Gó- V X SONETO 
mez y los Sres. Wi l l i ahm R- Phi- ]vie entrega para su publicación el 
ll ips. Administrador del Banco de Rvdo. P . Méndez Gaite, un soneto 
C a n a d á ; Manuel Ruiz Esperón, Da- qUe ie fué dedicado hace unos días 
vid García, Moisés Igualada, Eladio y qUe ¿ÍVQ asf: 
Rosa, Julio Ocaña, Eladio Herrera, 
c u e l l o s vcanisaí ARROW 
B . V D . ROPA INTERIOR 
UGASTIRANTES. 
CALCtTINEÍv 
SOnDÍ?fR[í?IA / i V o . 
DE/EA ARTI 
CULO/df NOVEDAD 
INO DEMORE EN HACER 
UNAVI/ITAaE/TA CA/A 
Tito Lizama, Gerardo de Varona, 
Juan Hernández , Natalio Capaila, 
Angel Blanco, Antonio López, Leo-
nardo Alvarez. Ceferino Naveiras, 
Riche Lizama, Pepe Fernández , Juan 
F e r n á n d e z , Horacio Fernández, Luís 
López, Julio Chan, Aristipo Naran-
jo, Oreste Pérez, Jesús Meizozo, 
Francisco Pérez , Benito Mará, Angel 
Vi la r , Pedro J iménez . Wenceslao Ca-
ballero, Belarmino Alonso, Oswaldo 
¡Pa rdo , Humberto Sarduí , Ivan Món-
delo, Segundo Pardo, José Peña, Jo-
!sé Paz, H e r n á n Morales, Mateo Par-
do, Pascual Monterroso, Salvador 
Alvarez, Ernesto Valladares, Merar-
do Hehrnández , Pedro Benito Her-
nández , Miguel López. Jaime Her-
nández , Arís t ides Barceló, Felipe 
[García , Joaqu ín García, Isaac Ro-
dríguez 
Regalos de Boda 
Angel F e r n á n d e z , padre de la no-' 
A l Pbro. Mon. R a m ó n 
Méndez Gaite que me ins-
p i ró estos versos coa eu 
elocuente se rmón expli-
cativo del Evangelio co-
rrespondiente. 
Pobre ovejita blanca que perdiste 
de tu rebaño el largo derrotero, 
balando tristemente en el otero 
te encon t r é ; te l lamé y me seguiste. 
E l vellón impecable que te viste 
respetaron las zarzas del sendero 
y el há l i to del lobo carnicero 
no te llegó a manchar, pues no mo-
(r is te . 
Tras la m o n t a ñ a oculta el sol su 
(disco. 
Anochece. No temas; en mi aprisco 
blando asilo t endrás , de cuya 
(puerta 
P A R A A D O R N A R YO MISMA 
MI V E S T I D O . — Guía para 
ejecutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y niños, conteniendo se-
tenta modelos, explicaciones 
detalladas y dos hojas de pa-
trones y modelos para barda-
dados. Precio del ejemplar. . $0 
E L T R A T O S O C I A L . — C o s t u m -
bres de la Sociedad moderna 
en todas las circuMtancias 
de la vida, por la CoiWesa de 
Tramar. Nueva guía de la gen-
te elegante. 1 tomo en tela. . $1 
L O S S E C R E T O S A D I V I N A T O -
R I O S D E L P R E S E N T E Y 
D E L P O R V E N I R . — Medios 
secretos para adquirir cautiva-
dora belleza.—Para ser amada 
y dominar.—Para descubrir el 
porvenir y dirigir el presente. 
Los fenómenos oscuros y mis-
teriosos, por la Condesa de 
Tramar. 1 tomo en tela . . . $1 
E L AMOR O B L I G A T O R I O . — 
L a s etapas de la vida de una 
mujer. — L a carrera de un 
hombre: E l amor en el matri-
monio.— Opiniones acerca del 
matrimonio.—El peligro feme-
n ino .—La infancia, la adoles-
cencia, el reinado del corazón, 
la entrada en la vida conyugal, 
maternidad, la mujer en sus 
relaciones con su marido, el 
leinado del amor, la edad de las 
pasiones, lo que quiere la mu-
jer, ate. por la Condesa de 
Trama.*. 1 tomo encuaderna-
do 51 
L A S H I J A S B I E N E D U C A D A S . 
Guia práctica para uso de las 
hijas de familia. Educación 
moral y material, instrucción, 
economía doméstica, labores, 
cocina, usos socflales, etc. etc. 
por María Ossorio y Gallardo. 
1 tomo encuadernado . . . $1 
M A N U A L D E L A B O R E S D E 
SEÑORAS. — Descripción de 
cuantos tejidos puedan hacerse 
al ganchillo y de croché, por 
Teresa Kohler de Vlzuete. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
2 tomos encuadernados . . . . S3 
E V A R E I N A . — E l libro de l a 
mujer por Jolanda. Elegancia, 
salud, belleza, amor, costum-
bres sociales, consejos y nor-
ma de la vida fe^ménma contení 
poránea, educación higiene, 
historia, cultura, etc. 1 tomo 
encuadernado 
A N G E L F E M E N I N O . —Cartas a 
Pepita sobre la educación de l a 
mujer, por A i Bruschetti . 1 
tomo encuadernado $o 
CUANDO S E A S M A D R E . . . — 
Consejos a una joven esposa, 
por A . Bruschetti . 1 tomo en-
cuadernado |o 
L A S P E R L A S D E L C O R A Z O N . 
Un libro para las madres, por 
Baronesa de "Wllson. Deberes 
y aspiraciones de la mujer des 
de su infancia y en la vida ín -
tima y mundial. 1 tomo encua 
dernad.o SO 
P A R A E D U C A R A L NIÑO. — 
Normas y reglas de educación 
moral y f í s i ca del niño en la 
casa y en la escuela, por el 
doctor J . Eleizegui. 1 tomo en 
rúst ica: jo 
R E P O S T E R I A Y C O N F I T E R I A 
C A S E R A S , por la doctora F a n -
ny. Modos sencillos y prácti-
cos para preparar con econo-
mía platos de dulces, paste-
les, jaleas, etc. 1 tomo en rús-
tica.*» $o 
L O S D U L C E S D E C O C I N A . — 
Colección de recetas practicas 
para hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, compotas, etc. 
por Juan Marqués . 1 todo en-
cuadérnalo $i 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Como se previenen y curan las 
enfermedades (Higiene y tra-
tamiento), por la doctora Jen-
ny Springer. L a obra mas 
completa y práctica de cuan-
tas so han publicado hasta el 
presente y con la que pueden 
combatirse todas las enferme-
medades siguiendo las instruc-
ciones que en la misma se dan. 
Edición profusamente Ilustra-
da con infinidad de grabados y 
varias láminas en colores. 1 
voluminoso tomo encuaderna-
do.. $8.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
DO V E L O S O . 
GALTANO 62 (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
. H A B A N A 
j a m á s se aparta el vigilante "Le-
d i o " ; 
amor, abrigo y paz, ta l es m i oferta; 
¡Yo soy el "Buen Pastor" del Evan-
(gelio! 
Dr . J o s é BC. Sub i rá t s Quesada 
Morón, domingo 4 de Mayo de 
1924 











C H A R L A S M U S I C A L E S 
L A MUSICA RUSA 
L a personalidad de Mussorgsky, 
reconocido como el compositor do 
m á s original invención en la moder-
na escuela europea, es algo de con-
siderable importancia, que figura, 
por eu maravillosa producción, en-
tre los más grandes y afortunados 
innovadores: su obra, toda ella, re-
fleja la enorme intuición de Mus-
orgsky, su mentalidad clara, pene-
trante, y su asombrosa facultad de 
asimilación. 
Vivió en la int imidad del grupo de 
los CINCO, y es, en el género dra-
mát ico , el de rasgos más geniales, 
por su manera peculiar de ver el tea-
tro, por la nueva or ientación que su-
po darle, y por que, del drama lí-
rico, hizo una cosa única, incompa-
rable, llena de un impresionante rea-
lismo, que es la consecuencia, lógi-
ca y natural , de su vida y de las | 
condiciones en que és ta se desarro-1 
lió en el ambiente del pueblo, que í 
Juego Mussorgsky, merced a sus do- j 
tes prodigiosas y dueño del elemen- j 
to popular, ha expresado, de modo | 
tan sincero y tan ver íd icamente ge-
nial , en su ópera BORIS GODOU- i 
NOW. 1 
Nació Modesto Petrovitch Mus-1 
sorgsky en Pskow, pasando sus pr i - i 
meros años en convivencia con el 
pueblo, s a tu r ándose ds la natural j 
condición sencilla y llana, de aquél , j 
E n un principio consideró la mú- ¡ 
sica como un pasatiempo de su es- j 
p í r i tu : más tarde se dedicó por en- | 
tero a ella, estudiando seriamente i 
con Balakirew. Habiendo perdido to i 
da su fortuna fué muy desgraciado j 
en sus ú l t imos a ñ o s : tuvo que acep-j 
tar distintas ocupaciones para resol- j 
ver su diario, y mur ió , después de ; 
larga enfermedad, en un hospital 
mi l i ta r . 
Su labor teatral y sinfónica es pe-
queña, pero las contadas obras que 
la componen, no solamente han de 
tenerse por maestras, sino como la 
genial manifes tación de un arte co-
losal f luido, cuya senda, es el ca-
mino de Ja razón en el teatro, d^ 
su bella es té t ica y de fundamenta-
les principios, los cuales, desgracia-
damente, en otras óperas , se apoya-
ron siempre en bases tan falsas y . . . 
¿por qué no decirlo? tan lamentable-
mente ridiculas. 
E l teatro lírico debe ser, impres-
cindiblemente, la expresión sincera 
y natural de los sentimientos, huyen-1 
do de oropeles deslumbrantes que I 
ciegan y entorpecen la belleza con i 
su falacia: la emoción es, ante todo,: 
el f in estét ico del teatro lírico, y 
Mussorgsky, usando procedimientos I 
distintos a todas las demás escuelas ; 
habidas, consigue dar la sensación 
de una encantadora verdad, sugesti- , 
va y atrayente. 
" E L BORIS GUDUONOW—dice j 
Tur ina—, es, hasta ahora, la mejor ' 
obra d ramá t i ca de la escuela rusa, ' 
y presenta t a l novedad de fondo y [ 
de forma que la separa por compJe- | 
to, no solamente de las demás ó p e - 1 
ras europeos, sino también de las 1 
otras obras d ramá t i ca s rusas". 
BORIS GODOUNOW, es un drama \ 
nacional: su principal personaje es! 
el pueblo. La mús ica de esta ópera, j 
de carác te r popular e ingenuo, es al-
tamente evocadora, flexible, de pro-
funda expresión y de gran sentimien-
to y verismo. 
E l BORIS tiene todo lo que hace ' 
falta para ser un modelo acabad 
emoción Intensa, una declaniaciA1 
perfecta y una cautivante inven,. -
melódica, de temas cortos, nem « ortos. pero con, 
cisos y apasionados, que entran 
el alma del pueblo ruso con su 
y rús t i ca sencillez. 4 
No es fácil decir el efecto que pr 
duc i r á esta tragedia, esta gran 00°' 
ra de Mussorgsky, en el ánimo d 
los pueblos sajones: el teatro rug 
está tan lejos de las proporciones v 
énfasis del teatro wagneriano, y « 
bre todo, de su estructura e ideólo! 
gía, que es lógico pensar si no m 
a p a r t a r á un tanto el teatro ruso dei 
gusto a l e m á n ; pero a nosotros l0 
meridionales, nos encanta este Ideal 
teatro eslavo que reúne todo: be 
lleza y depurado sentimiento,' am, 
biente pintoresco que una colorista 
o rques tac ión describe originalmentá 
y una dec lamación que traduce, 
una manera exacta, la expresión ¿,3 
la palabra, siguiendo las inflexiones 
de l a voz, sin afectos declamatorios 
de mal gusto, hinchados y malso, 
nantes. La declamación de Mussorgg. 
ky es bella de expresión, apar tánfo 
se por completo del recitativo ama 
nerado de la generalidad de las ópe 
ras: en el teatro de Mussorgsky ca-
da personaje declama como hablarla 
impulsado por sus pasiones y sentí 
mientes: brusca o templadamente, 
según su ca rác te r y la intensidad del 
momento d r a m á t i c o . 
En el teatro francés de Antoin?, 
de Qérn ie r y de Guitry, hay ya un 
ensayo serio e importante de esta 
dec lamac ión ; luego Verdi , en su ópe. 
ra F A L S T A F F — l a más completa y 
mejor hecha de todas las suyas— 
presenta' una declamación cantada, 
movida con soltura, y admirable co-
mo inflexión. Mas la declamación 
del BORIS GODOUNOW—y la del 
PELLEAS ET MELISANDE, de De 
bussy—son las mejores, por imitar 
los acentos prosódicos de la palabra, 
traduciendo así la índole de cada 
personaje. 
Mussorgsky dejó sin terminar un 
drama titulado KHOVANCHTCHI-
NA y una ópera cómica, L A FERIA, 
DE SOROTCHINSK. De su labor res-
tante se destaca con sus CUADROS 
DE UNA EXPOSICION, su hermoso 
poema sinfónico, UNA NOCHE EN 
E L MONTE PELADO. 
La importancia de esta obra e| 
considerable, toda ella impregnada 
de aroma y de color. Sus temas son 
movidos y caracter ís t icos y la tov> 
ma de la obra es clara. Rimsky Kor-
sacow revisó la ins t rumentac ión y 
aconsejó a Mussorgsky reformas lie 
vadas a cabo por éste en su obrá 
que t en ía no obstante, el mérito— 
y t a m b i é n las inexperiencias—de es 
tar hecha cuando apenas había em 
pezado esa hermosa escuela rusa, h 
bri l lante serie de poemas sinfóni-
cos que son la admirac ión de todo 
el mundo. 
Mussorgsky escribió también uw 
gran serie de obras para canto, ad 
mirables, emotivas y de gran r'.lojj 
como recitativo y melodía. 
Mas aunque la producción de Mu 
sorgsky se l imitara solamente al B0 
RIS GODOUNOW era suficiente pa 
ra colocar su acusada personalidad 




Guanabacoa al día 
UNA FIESTA ESCOLAR E L 
DOMINGO 
La Directora y las Maestras de la 
escuela ntimero 26, de Jacomino, 
nos invitan atentamente a la fiesta 
escolar que tienen preparada para 
el entrante domingo día 8, con mo-
tivo de la te rminac ión del curso y 
i i e r t u r a de la Exposición de las la-
bores de las alumnas de la referida 
escuela. 
Dicho acto se efectuará a la 1 p, 
m . con el siguiente programa: 
Pr imera Parte 
1 . — Himno Nacional. 2.— "La 
Comparsa", de Ernesto Lecuona, 
por la señor i ta Estela Domas. 3 .— 
Monólogo "La Mano", por el niño 
R a m ó n Iglesias. 4 . — Coro "Las 
Geisha", por alumnas del Kinder-
garten. 5.—'Ejecución de una pieza 
musical, por la señor i ta Mar ía Fan-
t o l i . 6 .—Diá logo "Sombra y Oxí-
geno", por dos niños del aula 6a. 
Segunda Parto 
1.—Coro "La Bandera", por ni-
ños de la escuela. 2 . — P o e s í a "La 
Escuela", por el niño Mario Loma-
ñ a . 3.—Pieza musical " E l Trova-
dor", por la señor i ta Elvi ra Arena l . 
5 . — P o e s í a " E l L ib ro" , por una n i -
ña del aula 2a. 5.—Comedia "Las 
Travesuras de Inés" , por alumnas de 
la Escuela. 6.—Coro " E l Abanico", 
por alumnas de la escuela. 
Nosotros damos las gracias a la 
Directora y maestras de la Escuela 
n ú m e r o 26, Eloísa Casin, Enma No« 
chea, Blanca E .Morales, Francisca 
Morúa, Winyfred Leprince, Juana 
Mar ía Molinet, Juana María Lomba-
na y Estela D ó m a s . 
E L PARQUE DE COJ1MAR 
EL que no haya estado en Cojlmar 
de dos meses a la fecha, 7 llega aho-
ra, recibe una gran sensación ante 
el espectáculo que ofrece el fParque 
que allí, en la parle mejor de aquel 
caserío, se está terminando. E l an-
tiguo Parque "Antonio Cobos", ha 
sido ampliado bellamente, y se es-
tá construyendo una glorieta cerca 
del Castillo, en la que se d a r á n re-
tretas con frecuencia para mayor 
an imación de los temporadistas. 
Justo es decir <Jüe al señor Roge-
lio de la Morena, de acuerdo con elj 
popular Gobernador Barreras, se de-
berán todo eso que en Cojímar se 
viene realizando eu estos momentos,! 
y que conver t i rá el lindo caserío enj 
algo digno do a d m i r a c i ó n . 
Los temporadistas se muestran 
altamente complacidos dol Parque] 
tan hermoso que se les está hacieJi' 
do. 
L A A V E N I D A POR L A CALZADÜ 
V I E J A 
Son muchas las familias que XM 
piden nos dfrijamt/s al activo y C6 
loso Gobernador de la provincia, eíj 
ruego de que cuanto antes facilite 
los medios necesarios para que $1 
mience la famosa Avenida qu« WÍ 
tiene prometido el Alcalde MasíJ 
por la Calzada Vieja, qu-s nos 
con el vecino pueblo dex Regla. 
E l Gobernador Barreras que s»í 
lo mucho que se le quiere en Gtt| 
nabacoa, y las múl t ip les simpat" 
con que cuenta en todo su térmi1 
tenemos la seguridad que prestal 
su atención a este asunto y cuai!| 
antes veremos esa vía convertida 
el m á s precioso de los paseos. I 
Hoy más que nunca, señor Gobftj 
nador, nos hace falta esa carré |ff 
en buenas condiciones, porque <m 
las huelgas tan seguidas, el vecinaf 
rio está sufriendo grandes perjí 
cios. 
EN E L D I A D E SU ONOMASTlC 
El martes celebró su santo 
muy estimada señora Clotilde K i * 
de Hevia, esposa de nuestro quer' 
amigo y compañero señor Gerar 
Hevía , y con tal motivo la seflpl 
Rivaa dy Hevia recibió números 
felicitaciones y visitas. 
Aunque con -un poco de re t r a í l 
nosotros también le enviamos nneC 
tro salado más afectuoso. 
FUNCIONAN LOS DOS TEATRO» 
Los dos teatros, el nuevo y el 
Jo, se ven muy favorecidos todai 
las noches. E l primero con la coffl' 
pañ ía argentina, y el segundo. coB 
escogidas pel ículas y estrenos qu< 
agradan al púb l i co . 
Para esta noche, los dos, ofrecel 
magníf icos programas. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
r 
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública, 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento médico qui rúrg ico 
da las enfermedades de los perros y animales 
pequeños . 
Eepecialidai en vacunaciones preventivas con-
t ra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad méd ica y Rayoe X . 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-04 65 Habana. 
i 
P a r a E l l o / y P a r a E l l a / * 
• C O N / U L - T O R I O -
P o d - H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d 
Los "Acnés ' ' 
En todas las enfermedades de la 
piel cuya presencia aflige a las mu-
jeres, el acné , bajo sus dos aspectos 
m á s frecuentes, es la más extendida. 
Una de sus manifestaciones se tra-
duce por una serie de puntos negros 
que invaden la cara y particular-
mente la nariz 
Carbonato de magnesia 
Carbonato de cal '. . 
Mentol . . . . . . 
Timol . . . 
30 
30 
Dalla Ma .—Elo í sa ,—Sr . F . M . 
Ya pueden pedir a "La Granada" | 
los catálogos ilustrados de calzado i 
de verano. Hay "modelos preciosos en ,' 
Muchas personas los quitan con la i blanco, piel de Rusia v combinación i 
simple pres ión del dedo; pero eso 
no sirve para nada, pues se vuelven 
a formar inmediatamente. 
Otro aspecto del acné es el de dar 
a la piel una apariencia grasicnta, 
como si estuviera potada con una 
pomada. 
En ambos casos el mejor remedio 
es un masaje diario, cuyo resultado 
tiende a abrir los poros de la piel pa-
ra dejar penetrar en ella los elemen-
tos curativos de las lociones que se 
emplean para combatir este incon-
veniente. 
Para hacer este masaje hay que1 Acido acético . 
tener las manos bien limpias y po- Tjntura de yodo 
nerse un poco de vaselina en las Acido salicílico . 
extremidades de los dedos que lo j Alcohol de 90o 
van a realizar. 
Si el acné persiste, h a b r á que la-
varse con frecuencia la cara con la 
loción siguiente: 
de pieles. Obispo y Cuba. La pele 
te r ía del público elegante. ¿Quién 
que calce bien no conoce "La Gra-
nada"? 
Don Manuel. 
Los ojos de gallo, aún más dolo 
rosos que los callos exigen una i n - ! 
tervención más ráp ida . 
Se tratan generalmente por el yo-
do en la forma siguiente: 
Cada noche, al acostar-os aplicaos 






Agua de rosas 1 ° ° gramos 
Alcohol alcanforado . . 12 
Glicerina 20 
J. R. M . 
Casi no puedo darle las gracias, 
por el incógnito riguroso que guar-
da. . . Es una cosa curiosa este afán 
de guardar nuestro nombre, que te-
nemos nosotros, aun cuando se t ra-
te de las cuestiones más lícitas y hon-
rosas. Se ofrece usted para tejer /jsos 
Antojada "sweater" de caballero, que pide 
No se quede con las ganas. Por! otra lectora, cubrecamas, mantones, ] 
poco dinero puede darse el gusto de'etc., etc., y me pide interesarme por i 
arreglar su salita con elegancia y , dos var.osos y antiguos cortinajes de: 
refinamiento. Vea la exposición de i damasco que desea vender, y | 
mimbres que tiene la "Casa Mimbre" f i rma i^sted con "tres ! 
en Galiano 47, bajos del Conservato- letras" y no manda dirección. Pero1 
rio de Hubert de Blanck. Por sólo mi muy estimada l ec to ra . . . ' 
$75.00 puede comprar un lindo j u e - ¡ ¿ a quien quiere usted que me d i r i -
ja para todo esto? ¿No sabe usted 
y las demás es t imadís imas lectoras, 
mi nombre, mi casa—que es la .su-
ya—y hasta el número de m i telé-
fono? 
¿Es justo que correspondan con 
ese riguroso incógni to para todo? 
Piénselo bien (Me refiero, 







M U L E R I A S H 
ALBA Y ORELLANA L C ñ R T E L D E T E A T R O S 
go de varias piezas, que le servirá 
como base. Luego puede a ñ a d i r jar-
dineras de pie, y otros ar t í s t icos y 
caprichosos muebles que den un se-
llo de dist inción" a su casa. Venden 
piezas sueltas y las hacen por en-
cargo según el diseño que usted es-
coja. 
Marchita. 
Para que desaparezcan esas arru-
gas de debajo de los ojos, adquiera 
las costumbre de untar todas las no-
ches ,antes de acostarse, manteca de 
cacao. Con esa sencilla operación la 
piel se conserva suave y con la prác-
tica se estira. No desmaye en hacer-
lo. Todo necesita constancia. 
Antonia Mar ía . 
Si la posición de usted lo permite 
y siendo un recuerdo para toda la 
vida, regá le le una prenda. No se 
asuste al pensar que el presupuesto 
tiene que ser elevado, visite la joye-
ría de los señores Cuervo y Sobrinos, 
en San Rafael y Agui la y verá que 
puede adquirir algo fino, elegante y 
al mismo tiempo económico. Hay re-
lojitos pulsera rodeados de br i l lan-
tes muy pequeños que adornan mu-
cho la mano y que no es de gran 
costo. También pudiera ser unos mo-
dernos aretes de tres brillantes en 
distintos t a m a ñ o s y montados en pla-
tino. Los tienen l indís imos. Si fue-
ra a enumerarle lo que puede rega-
larle de allí, se h a r í a muy exten-
so por este medio, mejor es que ha-
ga una visi ta a la casa. 
Sra. de Muñoz. 
Ya que tan caritativamente se in-
teresa usted por la suerte de los 
pobres ciegos y que en su propagan-
da valiosa ha reunido nuevos adep-
tos, ¿quiere tener la bondad de se-
ña la rme día y hora para tener el ^us-
to de entrevistarme con usted para 
t ratar de la "Escuela de Ciegos"? 
Muy agradecida a sus gestiones y ; 
buenos deseos. 
P u d o s a . 
ENTREMESES 
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Coliares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, ctc 4.vc. 
V E N R C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
(IMPRESIONES DE ORLENTE) 
Violeta t r is te . 
Los entremeses fríos se sirven an- SIGUE INSOLUBLE NUESTRO P R O B L E M A D E L A C U E D U C T O .—L A 
tes o después de la sopa; se pueden CANDIDATURA PRESIDENCIAL D E L G E N E R A L MACHADO. — L A 
colocar en la mesa antes de empe- NUEVA ASAMBLEA MUNTCTTAL CONSERVADORA. — EXPOSICION 
zar la comida. Algunos, como pepi- EN L A ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES.—HOMENAJE A 
nillos, pickles, mantequilla, etc., pue-, HEREDLV EN E L NIAGARA, 
den permanecer sobre la mesa hasta: 
el asado. I La Comisión técnica reunida, en , conforme a lo resuelto por la Cen-
| la Secretar ía de Obras Públ icas , pa- i t ra l Electoral. 
Mantequilla 1 ra dictaminar sobre los proyector En v i r tud de esa resolución del 
Se sirve en una fuentecita, corta- presentados con destino a la cons• j Supremo, de fecha 15 del actual rua-
da con molde expreso para ello, o t rucción del acueducto definitivo que yo, ha sido de nuevo convocada la 
tal como la venden en el comercio; necesita esta ciudad desde hace más | Asamblea Municipal Conservadora 
se rocía con agua fresca. 
R á b a n o s 
Carlos Alba y Carlos Orellana son j 
dos jóvenes actores que encajan per- ! 
fectamente en ia compañ ía del 
^Pr inc ipa l" . K l conjunto ( I ramát l - . 
co de Estrada y Rivero aspira p r i - ; 
mordialmente a la in te rpre tac ión \ 
global y Lomogénea de las obras 
que representa. No es una compa-
ñía a base de estrellas, sino una 
compañía de conjunto. A l genio ais* . 
lado y absorbente prefiere un grupo i 
de artistas talentosos y discretos que 
realice una labor seria en los pa-
peles que se le confian. 
Carlos Alba y Carlos Orellana ' 
son dos actores serios y discretos, 
esto es, respetuosos siempre con su 
arte. J a m á s Ies habé is visto salirse , 
de s i tuac ión para halagar a k i "me-
sa" con gestos detonantes o con 
chistes de su propia cosecha. 
Alba y Orellana son respetuosos I 
con el públ ico y con los autores. 
Saben que el teatro, precisamente 
por ser ficción, necesita ser toma-
do en serio para que pueda cumplir j 
su objetivo esencial: darnos una v i - i 
s ión polifonne y honda de la vida. I 
A Carlos Alba le hemos visto ha-
oer galanes jóvenes con plausible j 
acierto. Eis sobrio—a ratos dema- . 
siado sobrio—en el ademan y el • 
gesto. Tiene voz teatral y frasea con l 
absoluta claridad. L a mat izac ión no 1 
es su fuc i le . Prefiere l im i t a r l a d i -
námica del personaje antes que caei' 
en la sobreperí ' i lación del t ipo. S«) I 
presenta siempre en la escena con 
absoluta propiedad en la indumen- I 
tar ia y sus actitudes y modales son 
distinguidos. 
Carlos Orellana suele hacer, co-
munmente, galanes jóvenes cómi-
cos. Le hemos visto t a m b i é n en pa-
peles de "ca rac te r í s t i co" , pero, en I 
punidad, es un g a l á n joven cómico. ( 
Como posee dotes especiales de "ma- i 
quietista" se le confían, a menudo 
los tipos extranjeros. Sin la prect 
sión n i la meticulosidad de u n V i l 
c h e s , realiza en ellos labor muy en 
comiable. 
Ambos—Orellana y Alba—cuen 
tan con muchas s impat ías entre los 
asiduos a las veladas del "Pr inc i -
pal" . Sn mismo afán de no querei 
l lamar la a tenc ión , ha hecho que el 
públ ico se l i j e en ellos preferente-
mente y los dedique en sus charlas 
cr í t icas de entreacto í r a s e s enco-
miás t icas . ' 
L a función que se ce lebra rá esta 
noche en el teatro "Pr inc ipa l" es a 
beneficio de Alba y Orellana. Con 
este motivo se ha combinado un pro- ! 
grama excepcional en el cual f igu-
ran artistas de otros teatros. La 
compañía del "Pr incipal" p o n d r á en , 
escena la delicada comertia de los 
hermanos Quintero " t i i amor que 
p a s ó " . 
Salvaaor t¿ulrós, aplaudido can-
tante mejicano, y Garlos Orellana 
c a n t a r á n canciones de su pais. \ , 
por Último, E l i a Granados bailara 
danzas clásicas españolas . 
E l programa y, sobre todo, los 
beneficiados, merecen nn "l leno". 
F . I . 
NACION A i . (Paseo de Jíart i esquina a 
San Rafae l ) . 
No hemos recibido programa. 
P A Y B E T . (Paseo de Martí, estiuln» a 
San Jore) 
Compañía* de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en t r j s actos, libro de Casimiro Glralt 
y m ú s i c a del maestro Roberto Stolz, 
Canción que no muere.. 
PXZVCZPAX DB L A COMLtíDXA, t a l -
mas 7 Snlnata). 
Compañía de comedias de L u i s E s -
trada. 
Func ión extraordinaria a beneficio 
de los actores Carlos Alba y Carlos 
Orellana. 
A las nueve: la comedia en dos ac-
tos, le los hermanos Quintero, E l amor 
que pasa, por María Tubau. Canciones 
mejiemas por Salvador Quirós y Car-
los Orellana. Bailes c lás icos españoles 
por Ja genial bailarina E l i a de Grana-
dos. Los intermedios serán amneizados 
por p! trío Mol ina-Sentenat -Mompó. 
K A » T I . (Srag-ones c««vnla« a Svlneta) 
Compañía de «arzuei - t . operetas y 
revistas Santacrux. 
A jas ocho y media: el sa ínete en 
un acto, original de García Alvarez y 
Mcñoz Seca y el maestro Francisco 
Alonso, L a Remolino. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres cuadros, de José Ramos Martín y 
el maestro Jacinto Guerrero, Los Ga-
vilanes. 
CUBAJTO. (ATenida de XtaUft y JTLM* 
Clemente Sene*). 
Compañía de zarsuela de Arqu'medes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete en cinco cua-j 
dros, de Arqulmedes Pous y los maes-
tros Prats y Grenet, Del Ambiente. 
A las nueve y media: el sa ínete en I 
cinco cuadros, de Paus y los maestres 
Prats y Grenet, E l Proceso de P a p á ] 
Montero. 
JLUKAJCBXJL. (Conralado es^iuna a 
Virtudes)a 
Compañía de zarzuela de Rcgloo L6> 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada E n la luna de miel . 
A las nueve y cuarto la revista en 
tres cuadros, de Pepln Rodríguez y el 
maestro Jorge Anckermann. Rojo, ver-
de y con punta. 
A 'as diez y media: la obra en cin-
co cuadros, de Villoch y Jorge Anc-
kermann, L a Señori ta Maupin. 
ACTTTALCDADES^ (Avenida de Bé lg ica 
8 y 10). 
A Isa ocho: estreno de la cinta en 
cinco partes Doble engaño, por Hoot 
Gibsoi; números por el duet Garrido-
Gutiérrez; debut de la canzonetista es-
pañola María Reyes. 
A las nueve y media: la comedia Cá^ 
prcihos de la moda; estreno de la cin-
ta en seis partes L a I s la de las Dudas; 
números por el dueto Garrido-Gutiérrez 
y presentación de la cancionista María 
Reyes. 
6 3 r t 6 i fle C i n e m a t ó g r a i o s 
Se lavan bien, se les quitan algu 
No se desconsuele. La melena se-^nas hojas, se les da unos cortes y de sed y asco, _sin_ perjuicio de aco-
gui rá usándose por largo tiempo y 
de veinticinco años , los ha rechaza- ; para la noche del día 2 de junio p r ó - 1 / / r i f rmnJTfclTMA I \ P I A 
do todos, por inconvenientes, y r e -1 ximo en el histórico "Club Maceo". H I I K I K I I N l i l l r I A 
comienda, por lo pronto, la ejecución Es de creer que, al cabo, predomi- * *»»1'*'11V>' 
D I P L O M A C I A " de ciertas obras de emergencia, pa ra que Santiago de Cuba no perezca 
mucho más con el calor tan fuerte 
que nos abruma. Es muy cómoda, h i -
giénica y sienta más para los som-
breros pequeños . En caso de tener 
necesidad de otro peinado, ya lo he 
se sirven en la rabanera colocados meter más tarde las obras del an-
cón s imet r ía . ^ i helado acueducto definitivo y eficaz. 
I Algún revuslio produjo aquí l« 
Melón | noticia del dictamen negativo, y con-
1 I ra él protes tó oficialmente el Ayun-
Se corta en tajadas delgadas y se tamiento; pero después han sido 
n a r á n la concordia entre los corre-
ligionarios ahora distanciados por 
motivos que no afectan a la doctri-
na del partido Conservador. 
dicho distintas ocasiones, con el ca- siírven en una fuente colocadas simé- comprendidas las razones de la Co-
bello que se corta, se hace un mo-
ño, de manera que cuando llega la 
oportunidad, este moño se coloca con 
unos ganchos en la parte indicada. 
"Para todo hay remedio, menos . . . 
tricamente; se come con sal o azú- misión técnica, y el Centro de la 
car fino. 
Pepinos 
Se mondan, se cortan a la larga, 
se les quitan las semillas y se cor-
tan muy finos en una ensaladera; 
Propiedad Urbana y el Club Rotarlo, 
do esta ciudad, han aceptado como 
bueno todo el referido dictamen. 
Estamos, pues, ante un nuevo 
compás de espera en este largo pro-
ceso de nuestro v i ta l asunto del agua, "Bañis ta , 
Desde luego que puede usted ha-1se les Pone sal Y se dejan durante precisamente cuando el precioso lí-
cerse el traje de baño, pero mi opi- lina hora; se escurren, v se sazonan nos más faita por ei ad_ 
con aceite v vinagre. Se colocan en Venimiento del verano, que prometa 
la bandeja de entremeses. , ser terribie en este año bisiesto, fe-
i , 1 cundo en calamidades. 
Ensalada sueca | r , ¡La Providencia nos ampare, míen 
nión franca es que con lo mismo que 
va a gastar en tela y adorno, puede 
comprarlo hecho, con la seguridad 
que queda rá más satisfecha y es ta rá 
como todas las demás . En los ha 
ños se marca mucho la que 
esos trajes caseros. En "La Prin-: I mente cortado, un arenque ahumado, 
temps", Obispo y Compostela, los | sin espinas y previame-^; remoja-
tienen al alcance de todos, en coló- do, cortado en filetes, y una remo-
res muy lindos y modernos, con za-iiacha cocida. Se sazona con anticipa-
patiillas v gorros. Para su. tipo, uno jc jón con sal, pimienta, vinagre, hier-
Con bril lante éxito acaba de efec 
tuarse la exposición anual de pin tu- ' 
ra, labores femeninas, etc., en la 
Academia Municipal de Bellas Artes, 
de esta ciudad, dirigida por el insig-
ne pintor José J. Tejada, y de cuya 
Sección de Música es director el be-
nemér i to maestro R a m ó n Figueroa. 
Ya tiene veinticinco años de exis-
tencia esta Academia, que tanto ha 
cooperado y segui rá coperando a la 
difusión de la cultura ar t í s t ica en 
nuestro país . 
K L LTBKO DE RUY DE LUGO VIÑA 
SOBRE M A R I O GARCÍA K O H L Y 
Contiene los discursos del gran 
orador pronunciados en E s p a ñ a y en 
Cuba. Edición de Madrid, de 184 pá-
ginas. 
UN PESO E L EJEMPLAR.—PEDI-
DOS A K E AUTOR, SAN LAZARO 
NOVENTA Y SEIS (al tos) . 
15-t 3 
A P O i O y SO&A. (Jesds del Monte). 
A ías seis y a las ocho: E l Pa í s de 
las Ranas y E l Bandolero de Nevada. 
A las ocho y media: De mujer a mu-
jer, oor Betty Compson., 
C A P I T O L I O . (Xndnrtrla eaiulna » S a i 
Joaé) . 
De una y media a cinco: l a comedia 
Delicias del aeroplano, por Eddy Bo-
land; el drama Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell; la comedia Barbería 
modernista, por Harry Pollard; L a Ma-
rimacho, por Virginia Val l i y Milton 
S i l l s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: setreno de la comedia Los r i -
vales, por Bobbie Dunn; L a Senda de 
la Inocencia, por Mary Plvlbin. 
De siete y cuarto a nueve y inedia: 
la comedia Los rivales; Delicias del ae-
roplano; Barbería modernista; L a Ma-
rimacho. 
OAMTOJkJXOM. (Plaxa de Allseax). 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media: estreno de la 
cinta E l herrero de la aldea, por un 
conjunto de estrellas. 
De once a cinco: las comedias F r a -
casos a granel y E l Comisario de Po-
lic ía; la revista Novedades internacio-
nales; episodios de la serie E l velo mis-
terioso; el drama L a mujer doble. 
A las seis y media: pe l ículas cómi-
cas . 
E n l a tanda de Isa ocho: L a mujer 
doble. 
rAtrSTO. (Paseo de X a x U etqu'aa • 
Colón) , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E s mi hombre; la cinta 
en colores E l Paraíso de los Artistas 
y el prólogo bailable L a Danza del 
Globo. 
A las ocho: la comedia L a carrera 
de un joven. 
A las ocho y media: Bajo las som-
bras dei presidio. 
ntZAlTDar. (Avenid* WUsoa entre A 
y Paseo, Toaado). 
A las ocho: Una semana de vida, por 
Paulina Frederick. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
El distinguido caballero y aboga-
do, doctor G. Julio Hernández M i -
yares, §namorado de las grandezas j ^ ^ n t e ejecutada, con brillantet, 
J O Y E R I A 
y msdia: Celos de mujer, por Mary 
Carr. . 
nvOXiATBKBA. (General Oer-ülo y 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: Una dama de París , en nue-
ve' actos, por Edna Purviance. 
A 'as tres y cuarto, a las; siete y tres 
cuartos y a Isa diez y cuarto estreno 
de la cinta en siete actos Amor y ho-
miediio, por Martha Mansfield. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en siete actos Intriga 
de las carreras, por Claire Adams. 
NTXtA. (Prado entre San Jos* y Ttalea» 
te » « y ) . 
FM'Cionea por la tarde y po? la no-
che. 
L a s comedias Habitantes de la selva 
y Y a se fué la vieja; Sin pies ni cabe- ¡ 
za; «1 drama en cinco actos E n alas ' 
del orgullo, por Olive Tol l . 
WHiBOIT. (O-eneral OaxvUlo j Padre 
Váre la ) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en siete ac-
tos Papá Montero, por Richard T a l -
madge. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en siete actos Hogar, dulce ho-
gar, por Monte Blue. 
SAIS. ( E . y 17. Vedado). 
A las dos y medai: Revista Fox n ú -
mero 3 2 A ; E l peliculero, por A l S t . 
John; De noche y con mal tiempo; Pe-
pe el Tranquilo, por Tom Mix. 
A las ocho y cuarto: E l Emisaroi se-
creto, por Earle Wi l l iams . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y» 
cuarto: estreno de Celos de mujer, P^H 
Mary Carr, Mary Me Laren, James Mo-j 
rrison y Madge E v a n s . 
OUnCPIO. (avenida WUsoa • • « n l a a • I 
B.t Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Almas en venta, 
por un conjunto de estrellas. 
A las cnlco y cuarto y a las nueve 
y media: E l a^nor libre., 
; ha-| se toman dos patatas cocidas y se tras el Gobierno estudie y resuelva I el sába(io ú l t imo , por el "Club Ro-
l leva 'cor tan a dados; un huevo duro igual- esta cuest ión del agua! tar io" , de esta ciudad, insistió en 
que se realice un acuerdo que hacc-
a lgún tiempo adoptó dicho Club, y 
rojo le queda r í muy bien. Sombrillas, 
t ambién tienen propias de playa. 
Ma. Ignarla. 
Las caries dentarias se agravan 
con el nrso prolongado .de la leche. 
has finas picaditas y aceite 
marca "Sublime Sensat". 
fino 
Ensa/'ada de carne, caza, aves, ctc. 
Se toman los restos de carne asa-
Otra consecuencia desagradable y . da, caza, aves, etc.; se cortan en 
frecuente es que el aliento tiene un daditos y se dejan marinar con an-
olor repugnante. [t icipación en una salsa vinagreta 
Para prevenir estos accidentes s e ' ( v é a s e el índice) y se sjrve bien 
recomienda lavar diariamente la bo- sola, o bien dentro de tomates cru-
ca con el siguiente den t í f - ' co : dos o en fondos de alcachofa coci-
Borato de sosa 20 gramos dos o en medias patatas igualmer.te 
Clorato de potasa . . . 30 " 'cocidas. 
La reorganización de las Asam-
bleas liberales, en Oriente, va reve-
lando la mayoría de delegados que 
podrá tener, en la Asamblea Nacio-
nal Magna del partido, encargada de 
designar su candidato para la Presi-
dencia de la Repúbl ica , el generai 
Machado, cuyos partidarios, amigon 
y simpatizadores aseguran, desde 
ahora, que este prohombre se rá el 
candidato—y candidato de t r iun fo— 
del partido Liberal , en las próxi-
mas elecciones generales. 
Imparcialmente debemos consig-
nar esta nota de información. 
da rafíros j otras piedra» preciosas, pre-
tentemos vanado surtido. 
R E L O J E S 
[ A g u a d e C o l o n i a PRfPARADA con las ESENCIAS 
: del Dr. JOHNSON ; más finas 
C X Q I M A PARA El BAfiD y E l P A M O 
De venia: DROGUERIA I0HNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36, esquim a Agriar 
í Mirando ahora hacia el opuesto 
i campo de nuestra polít ica mili tante, 
! aunque con l imitación a Santiago 
de Cuba, debemos también apuntar 
la noticia de que la sesión que se ce-
lebró por algunos miembros de la 
Asamblea Municipal Conservadora, 
de este Término , el día 21 de mar-
zo, en la morada del señor Carlos 
Manuel Miyares. ha sido anulada. 
El señor Ramón Ruiz y otros de-
el cual consiste en colocar en sitio 
conveniente de las cataratas del Niá-
gara, una tarja de bronce en home-
naje a la memoria del inmorta l poe- ¿t prlsera, con cinta de seda, en on» 
ta cubano José María Heredia, can- diamantes, y en platino y brillantes, 
tor insuperable de aquella maravilla ^ d j de hohmo 0 
de la naturaleza, cuya célebre oda. «ju»""" v l n 
concebida ante el "torrente prodigio- con correa, par» caballero, 
so", parece que ha sido atribuida, 
alguna vez, por ignorancia de las 
cosas, a otro poeta. — 
Aplaudimos el noble y convenien-
te propósi to , y deseamos que se rea-
lice cuanto antes y con toda solem-
nidad. 
D U C A Z C A L . 
Santiago de Cuba, 28 de Mayo de 
1924. 
LA REGENTE 
Amistad. ?Srpuiio y 
Esta casa de antiguo conocida y 
afamada, puede competir con la de 
más lujo en alhajas suntuosas, de 
todas clases, para señoras , señor i -
legados a dicha Asamblea acudieron | tas v caballeros. 
Hay aretes de perla, pulseras con 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN. 
TES BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
M A R . Z C 
P A R I S . 
a la Junta Central Electoral, pidien- | 
do la anulación de ese acto. 
Contra la resolución dictada por 
dicho organismo se apeló por la par-
te contraria ante el Tribunal Su-
premo, y este alto organismo dió la 
razón al señor Ruiz y sus amigos. 
una sola piedra, collares, sortijas y 
toda clase de verdaderas joyas, a 
muy razonables precios. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico in te rés . 
CAPI.V Y GARCIA 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-SPo."*-—CUBA Xo 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zadas. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
La Reina de E s p a ñ a ha impuesto, 
como el ú l t imo detalle de la moda, 
unas bel l ís imas pulseras, creadas por 
los joyeros Marzo, de la R u é de la 
Paix, de gruesos eslabones de oro y 
piedras de colores vivos. 
Acabamos de r f ^ i b l r el primer 
surtido, pudiendo ofrecerle no sólo 
el color que usted desee, sino la ga-
ran t í a de llevar estampada en cada 




La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
rfil para que compruebe, en el tiempo y razón que 
más le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un productt 
nacional, sino porone es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
T [a Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
V J 
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A j u s t a d o r e s " R o y a l " 
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ANTE E L A L T A R 
L A BODA D E AXOCJTB 
AMa l iu isu AVilliams 
Elegantísimo modelo de ajustador 
Royal, de cutí brochado de seda. 
En las tallas del 38 al 44. 
Precio: $4.00. 
R E A L I Z A C I O N 
Reloji j e s P u l s e r a 
E S M E R A ! 
E n oro, 18 kilates, a $14, $17, $20, 
$24, $26, $28, y $40. Todos son en es-
cape de ancora y garantizados. 
San Rafael num. 1 
• Te lé fo ro : A-3303. 
Se suceden las bodas. 
Ue día en día. 
Hay de la noche anterior, reper-
cutiendo en la crónica, el eco de una 
brillante ceremonia nupcial. 
Se celebró en la Iglesia de la Ca-
ridad, el templo de la Patrona de 
Cuba, que lucía en su altar mayor y 
en su nave central un ar t ís t ico de-
orado- que era obra de la Casa Ma-
gr iñá . 
Eran loe contrayentes la señor i ta 
Aida Luisa Wil l iams y Tellerla y el 
señor Darío P rob ías Figueredo. 
Novia muy bonita. 
Encantadora. 
El novio, a su vez, un joven exce-
lente y dignís imo que desempeña el 
alto cargo de Tesorero de la Admi-
nis tración Muuicinal . 
Muy airosa y muy gentil llegó an-
te el ara la señor i ta Tel ler ía des-
plegando el lujo de una toilette que 
fuá la admirac ión de todos. 
Precioso el trajo. 
. De una elegancia completa. 
Un modelo elegido en E l Encan-
to entre los más bellos y más sun-
tuosos de una colección magnífica. 
Era de crepé-faya, con larga co-
la, bordado en cuentas. 
Darío Prchi-is. 
De tu l el velo. 
Prendido con azanaree. 
Una fina guirnaldi ta de la s imbó-
lica f lor que circundaba graciosa-
mente la cabeza. 
El ramo que portaba en su diestra, 
creación delicada del j a r d í n E l F é -
nix, era obsequio del señor Manuel 
Mart ínez Pendas, Contador Munici-
pal, y su distinguida esposa. 
E l Alcalde de la Ciudad, eefior 
José María de la Cuesta, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Sofía B. Viuda de Tel ler ía , ma-
dre de la genti l Aida Luisa. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l doctor Celio Rodr íguez Len-
dián y los señores Manuél Menéndez 
y José Vázquez. 
E l doctor Santiago Rey. popular 
congresista, f i rmó como testigo del 
novio. 
Fueron también sus testigos el 
comandante Eddy Macbado, Secreta-
rio de la Adminis t rac ión Municipal, 
y el señor Andrés Pereira, Interven-
tor General del Estado. 
Mis votos abora.. 
Por la felicidad de los novloa. 
G f l L I D ñ D r U R E Z f t 
Bolívar 37. 
Todo lo reúne el café de 
" L A FLOR DE TIBES, 
A.3820, M-7623t 
ST 
lucirá el suyo, con los muy 
bonitos trajes blancos—para 
jovencitos de 8 a í ó años 
—-que vendemos a $8.00. 
ESTAN CUIDADOSAMEN-
T E TERMINADOS Y SON 
DE ULTIMA MODA 
Estamos dando trajes de 
gabardina— para las mis-
mas edades— al reducido 
precio de $12.00. 
¡SON DE LINDOS COLO-
R E S Y C O R T E E L E G A N -
T E ! 
A P R O V E C H E E S T A BUENA OPORTUNIDAD 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido los ejemplares del 
mes do mayo do la antigua publica-
ción "La Jurisprudencia al Día" . 
La Dirección de la Revista sigue 
firme en su propósi to de que esté 
completamente al día, demos t rándo-
lo el aumento de páginas que man-
tiene en la misma. 
El n ú m e r o civil contiene gran nú-
mero de sentencias de la materia y 
el Penal, que reproduce un n ú m e r o 
considerable de sentencias, muettas 
de gran importancia, contiene, ade-
más, un a r t ícu lo muy interesante so-
bre la procedencia de los recursos 
de apelación y casación contra los 
autos denegatorios de la concesión de 
licencias para producir querella por 
injurias causadas en juicio, y en la 
Bibliografíá reproduce un juicio crí-
tico sobre el l ibro recientemente pu-
blicado, del Decano de la Facultad 
de ü e r e c h o de ia Universidad de 
Harvard. 
Los ú l t i m o s . . . 
(Viene de la pág. PRIM'SRA) 
Hace veinte años dos negros, cu-
yo proceso tuve ocasión de seguir, 
fueron condenados a muerte por ha-
ber asesinado a una anciana antas 
d e . . . guisarla. 
Alegaron como excusa que les ha-
bía echado una mala suerte, lo cual, 
por cierto, no les l ibró de la pena 
capital. 
Pero puede afirmarse que la an-
tropofagia es tá en decadencia, ahora 
que el Africa Central, que era su 
principal foco, se halla penetrada 
por la civilización. 
\ 
Víctor F O B B I X . 
(De "Les Anuales") . 
£ 5 1 / 1 0 SPORT 
Singulariza a este modelo su factura extran-
jera Imposible de imitar con l a fabricación 
barata nacional. , 
E s de piel blanca lavable y tiene el tacón 
forrado. 
ruxnactay 
OBISPO YCUBA J 
MEHGyVDAU O 
Irá a Albania . . . 
Viene de la primera página 
ffTALIA H A HECHO XTS TTCEVO 
DESEMBARCO D E TROPAS E N 
SOKIA 
ATENAS, Junio 5. 
• A pesar de la negativa oficial de 
I ta l ia , sobre el desembarco de tro-
pas en la Isla de Rhodas, noticias de 
Samos, dicen que han realizado otro 
en Sokia, cerca de Smyrna. 
en la solución de la cuestión que 
tan humIHante se estima por todo 
el pueblo j aponés . 
PRENSA ALEMANA A P k u E I l ! 
LAS DECLARACIONES MINISTE-
RIALES 
B E R L I N : Toda la prensa comunis-
ta y los directores del Partido ya es-
tán en completo acuerdo. 
Los periódicos de esta capital tan-
to los de ca rác te r gubernamental co-
mo l o l socialistas aprueban comple-
tamente las declaraciones ministe-
riales que los órganos de la derecha 
repudian. 
El "Deutsche Taglebat" trae las 
declaraciones de Stimons emitiendo 
su opinión propia sobre la si tuación 
presente de Alemania y estimando 
también que el informe de los exper-
tos debe aceptarse como una base 
para las negociaciones. Agrega que 
la ejecución del informe de loa ex-
pertos conducir ía a Alemania a la 
esclavitud y que esta siempre es 
censurable. 
"Germania" dice que no se hace 
más que repetir que perdimos la 
guerra y que es necesario aceptar 
sus inevitables consecuencias, decla-
raciones que aprueban también los 
grupos del centro. 
Otros dicen que la política guber-
namental es el camino de la libera-
ción de esas carga:; y el "Vorwaerts" 
iifirma que los so!)a'iStas y domó-
Crrtas con t inua rán demandan.io 
e ré rg icamen tc la aceptación del in-
ferme Dawes. 
La "Gaceta General de Alemania" 
estima la actitud dal Gabinete sobre 
el informe justa en principio y qua 
\.\ s i tuación económi-a es de^.'-p'1-
rada. Decía la que ias cuestiones ex-
t u r r e s y U.e reparackmes son de 
vital in terés para Alemania y que la 
mayoría del pueblo a l emán no está en 
desacuerdo con este criterio del Go-
bierno . 
A L IVIEDIO DIA SE REUNIRAN HOV 
LOS PARTIDOS PARLAMENTARIOS 
B E R L I N : Las diferentes fracciones 
del Reichstag se r eun i r án hoy al 
medio día para discutir las declara-
ciones que deben hacerse antes do 
que se inicien los debates y se mar-
quen las nuevas orientaciones de la 
futura política alemana. 
NOTAS PERSONALES 
BIENVENIDOS 
Hemos tenido verdadero gusto en 
saludar a su regreso de España , a 
los señores Guillermo y Casimiro 
García, muy apreciablés y acredita-
dos comerciantes de esta plaza, quie-
nes vuelven a Cuba complacidís imos 
de los ópimos resultados de un viaje 
de placer y de negocios a la Madre 
| Patria. 
i A l consignar esta noticia envia-
jmos a los hermanos García nuestro 
'saludo de bienvenida. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 






E L PREMIO 44CALCUTTA', GANA-
DO POR UN VECINO DE NAAROB1 
LONDRES, Junio 5. 
E l famoso premio "Calcutta", que j 
asciende a 70,000 libras ha sido ga-1 
nado per un residente en Naarobi, 
Afr ica del Este, quien recibió la con-' 
g ra tu lac ión del Rey George. • 
L A CAPTURA D E T I R A N A COS-
TO MUCHAS VIDAS 
LONDRES, Junio 5. 
La captura de la ciudad de Tira-
na, por los nacionalistas el lunes 
pasado, costó la vida a más de cien 
hombres y un n ú m e r o más eievado 
de heridos, según despachos proce-
dentes de Brindis i , al "Excliango 
Telegraph". 
Deducidas por el procedimiento señalado 









E L COMANDANTE M A R T I N , P IDE 
QUE SI- P R E M I E A L SUBTENXEN. 
T E L O W E L L 
WASHINGTON, Junio 5. 
'El comandante Frederick L . Mar-
t in , que fué comandante de la E?-
cu.tdrilla de Aviadores Americanos 
que es tán dando la vuelta at mundo, 
pidió ayer al Comandante .en J e í e dd 
las í u c i z a s . General Patrióle, quo 
designara al subteniente Lo. re l l I I . 
Smith. comandanf.3 definitivo del 
vuelo en premio a su valor y a sus 
m é r i t o s . 
ÜENÁ C O S T U M B R E F E M E N I N A 
Anuncios TRUJ1LLO M A R I N . 
Nqs agrada mucho el ver cómo 
vuelve entre nosotros la afición a te-
jer y bordar. 
Ya es rara la señora o señor i ta 
que no dedique sus ratos de ocio a 
hacer a lgún bonito trabajo, bien sea 
para ella misma o para obsequiar a 
sus seres queridos. 
Contribuye a mantener esta bue-
na costumbre femenina el "Bazar 
Ing lé s" Avenida de I ta l ia v San M i -
guel ,casa que ofrece el más com-
pleto surtido de sedas, hilos y es-
tambres. Tiene todos los colores que 
se deseen; y cuantos colores tiene 
so garantizan. 
Si no sabe tejer, aprenda pronto, 
lectora, para no quedar en r id ícu-
lo ante sus amigas. Todas—absoluta-
mente todas—las damas decentes sa-
ben tejer y bordar y aprovechan el 
tiempo para i r realizando alguna de-
licada y útitl labor. 
No olvide que en el "Bazar I n -
g lés" , Avenida de I tal ia y San M i -
guel, encon t r a rá cuanto le haga fa l -
ta. ¡Todo a los más económicos pre-
cios! 
l t - 5 
UNA DESCARGA ELECTRICA D I U 
M U E R T E A M E I L L I N G E R Y 
K E E L E Y 
N E W YORK, j u n i o 5. 
Se ha comprobado que la causa 
del accidente eufrido por los mete-
reólogos Meillinger y Keeley, fué 
una descarga e léc t r ica que des t ruyó 
el balón en que hab ían ascendido 
para hacer observaciones. 
SIGUE L A T E N T E L A INDIGNA-
CION POPULAR E N E L JAPON 
TOKIO, Junio 5. 
Aunque la indignación popular si-
gue latente por todos los ámbi tos 
del imperio j apnés , t r an scu r r i ó el 
día sin que ocurrieran incidentes 
desagradables, gracias a las medi-
das adoptadas por el Departamento 
de Policía y por las recomendacio-
nes oficiales de cordura y confianza 
Vista Bien a sus Hijos 
Nosotros le brindamos la oportunidad 
de adquirir preciosos y variados mo-
delitos de trajes para niño, desde 
$ 2 . 0 0 
Ofrecemos 3.000 trajecitos para ni-
ños de 2 a 7 años 
U VIllA D 
OBISPO 76 TEIEFONO A-2526 
4̂-
C5161 ilt 9t 
Señora: 
A -
es lamentable su descuido... Llámenos 




m e j o r j a b ó n 
p a r a l a p i e l ales de Cs 
01495 ld-14 
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C O R T E , 
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V 
ACABAMOS DE RECIBIR E L MAS ESPLENDIDO SURTIDO DE 
VOILES FLOREADOS Y BORDADOS, FRANCESES Y SUIZOS; LOS 
QUE OFRECEMOS A NUESTROS FAVORECEDORES EN V E N T A ES-
PECIAL POR ESTE MES A L I N F I M O PRECIO DE TRES PESOS COR-
TE DE VESTIDO. d e P a r í s 




G. MARTINEZ S I E R R A 
TU E R E S LA PAZ 
De ven^a en la I^ibrerfa y Papelería 
"C»ir va atoa" de T-.-canlj Ve.'übo, Ga-
liano 62 
(Continúa) 
no lejos de aquí , porque Ana María 
pretende que el aire de ciudad es 
malsano para las criaturas; con dos 
horas de viaje, a caballo, puedo ir a 
B | Verle. 
"Estoy trabajando furiosamente; 
l no hay como estar sin amores para 
|T trabajar; una estatua que e s p o r o se-
rá ante mi mismo mi consaeracjóii 
definit iva; j a va en buenas. Me 
l ha costado un trabajo infinito en-
l contrar modelo en este r incón; ñor 
f in , una pobre muchacha, una des-
graciada, como dicen aquí , ha con-
sentido en dejarme estudiar su buen 
Palmito, con no poco escándalo del 
vecindario . . y de mi abuela, aue 
comprende cómo para esculpir 
Jna e s t a t u í vestida puede necesitar-
fe un modelo sin ropa. Vestida, no 
fe asombres: yo, que bajo los ce-
Iros de Palestina no supe imaginar 
lás que mármol desnudo y gozo v 
lompa de carne pagana, he imagina-
do aquí , en el más fresco paisaje 
del mundo, en una primavera llena 
de olor a rosas, una mujer s ímbolo 
de todos los dolores, y envuelta en 
amplio ropaje de duelo; con decir-
te que está en la Bibl ia , y cantada 
í o r una lamentac ión profética, es tá 
dicho todo. 
"Ana María ha consentido en pres-
tarme su cara y sus muy lindas ma-
nos para esta Dolorosa moderna, 
porque la modelo está, por desdicha, 
picada de viruelas y es lavandera de 
profesión; con eso, tú y el mundo, 
si m i estatua t r iunfa, conoceréis ei 
rostro y» las maravillosas manos de 
mi prima, porque Ana Mar ía es m i 
prima y, ;ay de mí! , aquella dul -
ce novia y, de que tanto te hablé en 
los primeros tiempos de nuestra 
amistad. Naturalmente, el pobre no-
viazgo se perdió en esos mundos, a 
pesar de lo cual somos los m á s bue-
nos amigos que puedas figurarte. 
"Para decir verdad, no dejo en un 
principio cVí picarme un poquito el 
amor el hecho de que mi guap í s ima 
¡ prima—te aseguro que es guapa de 
' verdad: tiene unos ojos negros de 
1 los de incendio y un modo guasonci-
; to de reir que vale dos poemas; 
¡ el hecho, digo, de que tomasp ron 
tanta tranquil idad el rompimiento 
de nuestros amores; yo estaba seeu-
ro de que me quer ía un poco m á s ; 
parece que me había equivocado; 
¡todo sea por Dios! En coríversacio-
nes sucesivas—habla como un l i -
I bro la muy ingrata—, Ana me ha 
explicado que de nifia me quiso o 
creyó quererme, y soñó no sé cuán-
tos para ísos en mis amores; pero lue- | 
go la soledad, complicada con m i si-
lencio, la ha desenamorado dulce-
mente, "como un pá jaro lindo que 
nos huye d ¿ la jaula" , dice entornan-
do los traidores ojos. Claro que allá 
en tiempos lloró con cierta pena de 
fuga del alado huésped, y aun se 
hubiese alegrado infini to de verle 
volver; precisamente, o poco menos, 
cuando yo estaba en Palestina; aho-
ra . . . ya es tarde: el amor se ha 
cambiado en car iño y la ternura en 
fraternidad: tengo, pues, una herma-
na que hubiera podido ser enamora-
da e s p l é n d i d a . . . La estoy viendo 
por la ventana, porque está cosien-
do en el j a r d í n : lleva un sombrere-
te de paja en el que se ha prendido 
un ramo de rosas; todos los días 
cambia el adorno del sombrero, por-
que aborrece, dice lo art if icial , y no 
quiere junto a su persona más que 
flores frescas y recién nacidas; el 
alabo le gusto, , ya que así ella y la 
casa huelen siempre a gloria'. Esta 
es la casa de las flores; yo también 
tengo sobre la mesa donde te estoy 
escribiendo un jarro con un bosque 
de lilas, que es un encanto de olor y 
de frescura. Hace un día con todo 
el azul que yo deseo para tu paleta 
No le veo la cara, pero sí unas cuan-
tas sortijas que le revuelan en la 
nuca, y como es tá cosiendo, la mano 
sube y baja a compás, y pasi de la 
souibra que el sombrerón proyecta 
sebre la falda a la luz del sol; aqu í 
se t iñe en rosas nacarinas. Debe es-
tar eanlftndP baji to; ab r i r é la venta-
na en cuau*o acabe de escribirte, 
porque me gusta cjr cantar. 
"Algunas veces pienso en por qué 
me hab rá dejado de querer; hay una 
copla que cantan por aquí , y que 
dice: Que la mancha de una mora 
con otra verde se quita. ¿Cuál ha-
brá sido la mora verde que ha bo-
rrado en el alma de m i - p r i m a la 
mancha roja de nuestros amores? 
En e l pueblo creo que no hay n ingún 
ga l án ; pero ella ha ido a Madrid 
tres veces en m i ausencia. ¡Mister io! 
¿Qué importa? Con tal de que ella 
sea f e l i z . . . Yo pasa ré aqu í unas 
cuantas semanas, y gozaré de esta 
paz, y acaba ré mi estatua, y me i ré 
por el mundo en busca no sé de qué, 
más vale no pensarlo, ' ¡porque da 
una pena tan especial saber que no 
le espera a uno nadie en ninguna 
parte! 
"Lo curioso del caso es que, en 
apariencia, seguimos siendo novios. 
MI abuela, ¡pobreci l la! , se es tá mu-
riendo, y con su muerte se acaba 
para mí el único motivo de volver a 
esta casa, donde vine sin madre, y 
de la que sa ld ré sin madre y sin no-
via. Ana María, piensa, acaso con 
razón, que ser ía cruel quitarle la 
ilusión de nuestra boda; delante de 
ella, pues, seguimos a m á n d o n o s ; 
confieso que en algunas ocasiones 
me sorprende a mí mismo el calor 
de sinceridad que pongo en la come-
dia; de cuando en cuando se me es-
capa una frase tan llena de emoción, 
que a mí mismo se me saltan las 
l á g r i m a s , y_me sorprende repetir 
nara esta sombra de novia muchas 
de las palabras dulces que he em-
pleado para el otro amor. ¡Cosas de 
la costumbre! Es preciso, sin duda, 
que el corazón haya aprendido a que-
rer para que los labios sepan de-
cir car iños aun a los no amados y a 
los sencilamente indiferentes. Esta 
idea, que pudiera parecerte profunda 
no es mía . Ana Mar ía me la ha he-
cho comprender, expl icándome có-
mo las mujeres no saben s.er perfec-
tamente amables con todos los hom-
bres hasta que se han enamorado de 
uno, y cómo no saben querer de ve-
ras y compadecer a todos los niños 
hasta que son madres. 
"El la , Ana María , salva la situa-
ción con mucha m á s facilidad que 
este tu humilde servidor; l^is mu-
jeres han inventad» un pasillo admi-
rable, que es la risa, para salir airo-
sas de todas las situaciones difíci-
les. Donde a los hombres se nos exi-
ge poco menos que un discurso, ellas 
cumplen con una carcajada: además 
no es tán obligadas nunca a def ini t i -
vas profesiones de fe, y pueden ha-
blar con—soberana incoherencia, y 
romper el hilo del discurso donde se 
les antoja, y plantarse de un salto 
a cien leguas de la conversación. Dos 
mujeres—me he fijado cien veces— 
pueden estar hablando una hora se-
guida sin hacer más que preguntar-
se^mutuamente. Interroga la una. 
¿Crees t ú que responde la otra? Na-
da de eso, interroga a su vez; cuando 
las dos preguntas se han cruzado, 
las interlocutoras se echan a re i r ; 
isn duda en la risa va la respuesta 
>olrque ambas parecen quedarse 
content í s imas . 
"Otras veces se miran largo rato 
se hablan con los ojos, vuelven a 
re í rse y se abrazan y se besuquean-
sin duda hay una clave que nosotros 
los hombres no entendemos; a mi 
confieso que me han puesto muchas 
veces nerviosa estas conversacio-
nes sin palabras; no sé por qué 
siempr^ se me antoja que se e s t á n 
burlando lidamente de mí: recuer-
do la an t ipa t í a feroz que "llegaban 
a inspirarme las infinitas amigas de 
Carmelina. — ¿ D e qué estabais ha-
blando?—le he dicho furioso mi l ve-
ces. —De nada, ¿no lo estabas oyen-
do?—me respondía invariablemen-
te. —Entonces, ¿por qué or re ía is 
de ese modo? —Por reir, ¿ P o r 
reir? No lo entiendo. — J a m b i é n vo-
sotros fumáis por fumar. Tenía 
razón, después de todo; pero ¿es po-
sible que tantas risas de mujer co-
mo a todas horas están sonando en 
este mundo no quiero decir nada? 
" A Ana María no le conozco gran-
des amigas; en esta soledad no hay 
n iñas de su clase; dice, sin emgargo, 
que tiene una en t rañab le en Madrid, 
y me amenaza con hacerla venir a 
pasar quince días con nosotros en 
cuanto se le antoje imaginar que es-
toy aburrido; pero, sin amigas y to-
do, se r íe ; se r íe de lo que yo digo, 
de lo que dice ella, de lo que los dos 
dejamos por decir. — ¿ P o r qué t e , 
r í e s?—lo pregunto tanb ién muchas 
veces, y ella contesta con la misma 
desconcertante serenidad que la 
o t ra :— Porque hace sol, o porque 
me acuerdo de una cosa, o porque 
has puesto una cara muy particular. 
•—¿De qué se acordará y en qué 
consis t i rá la particularidad de mi 
pobre cara? Misterio. 
¿No te parece que los hombres 
somos unos pobres desdichados, que 
vamos a tientas por el mundo, adon-
de estas grad í s imas infames nos 
quieren llevar? ¿Por qué Dios las 
h a b r á hecho tan bonitas, o por qué 
nos h a b r á puesto en los ojos tan 
gran poder de admirac ión para sus 
bellas l íneas, y en los corazones tan 
fácil sensibilidad para sus frivolas 
palabras? ¡Pobres de nosotros! Y 
basta de filosofías. 
"Que haces tú a q u i e n el 
amor no da guerra en estos momen-
tos? ¿Qué te dicen en las largas ho-
ras de contemplación las ví rgenes 
de Memling? Los velos blancos, las 
carnes floridas, los ojos azules, los 
chorros de rubíes que brotan de los 
cuellos sobados por las espadas de 
los verdugos, ¿te ayudan acaso a 
descubrir algo del alma femenina? 
¿Crees quo esas mujeres que Mem-
ling p in tó gus t a r í an t ambién de reír-
se por nada o porque hacía sol? 
¿Crees que esas once mi l vírgenes 
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CUANDO necesite usted adquirir un traje o alguna prenda cual-
quiera para "dan;!" Jos jbaños de 
mar, entienda que no perderá el tiem-
po viniendo a buscarla a los Almace-
nes Fin de Siglo. 
Nuestro surtido le proporcionará sa-
tisfacción cumplida. 
Ofrecimos una inacabable varie-
dad de modelitos que han sido elegi-
dos con la misma pulcritud, con el 
mismo esmero y la misma atención 
cue si se tratase de suntuosos trajes 
de gran vestir. 
H A B A N E R A S 
AL MAC E, fslE s 
TERCER PISO 
LOS CONDES DEL RIVERO 
D E S P EU1DA 
E n vísperas do viaje. | Esperarán sólo la salida del tras-
E l Conde del Rivero. j atlántico París , al miércoles inme-
Sale mañana el presidente muyjdiato, para continuar viaje a Euro-
querido de la empresa del DIARIO pa. 
D E L A MARIXA por la vía de Key 
West con dirección a Nueva York. 
Va con su esposa, la Condesa del 
Rivero, dama que por su belleza y 
por su elegancia figura en nuestro 
mejor rango social. 
Van también sus hijos. 
Colín y Pedrito Rivero. 
E n la gran city neoyorkina per-
manecerán alojados en^ el moderno 
hotel Alamac por breve tiempo. 
Deoemuarcarín en Plymouth. 
Y van de allí a París. 
Recorrerán luego Suiza, Italia. E s -
paña para ir después a Alemania, 
donde va a tomar la gentil Conde-
siia las aguas de Carsbald. 
Ya para el otoñe estarán de vuelta 
en su bella residencia de Villa Azul. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Enrique FONTAXELLS-
QUE TONTO.. es el calor. ¡Se figura cjue va a poder con 
los que tienen la precaución y el buen gusto de refrescar en "LA 
FLOR CUBANA", Galiano y San José. 
DULCES, H E U D O S , REFRESCOS,GOLOSINAS 
C5157 Alt. llt-5 
Sombreros de Verano 
Formas con todo el Chic Parisién. 
Colores de acuerdo con el último grito de la mo-
da. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. 
Agradeceré su visita. 
Del Problema 
Viene de la primera página 
Según confidencias, el número de 
rebeldes en aquel frente sería de dos 
mil hombres. 
E l miércoles fué preciso convoyar 
nuevamente la posición, y se orga-
nizó una columna tormada por el 
grupo de Regulares de Melilla, ter-
cera bandera del Tercio, mandada 
por el comandante Villalba; el bata-
llón de Melilla, el de Wad-Ras y 
servicios auxiliares. Una de las com-
pañías de Regulares la mandaba el 
capitán Yuste, y otra del Tercio, el 
capitán Folgado. Al llegar al ba-
rranco de Musaten, se entabló una 
fuerte lucha. 
Por nuestra parte, tuvimos las si-
guientes bajas: teniente del Tercio 
Ignacio Gervas, perteneciente a la 
séptima compañía, muerto; capi-
tán de Regulares de Melilla, Jaime 
Ortega, herida en el vientre, frac-
tura de la columna vertebral, heri-
da fen la pierna izquierda y fractu-
ra del fémur, gravísimo; Antonio 
Yuste, atravesado del pecho y de dos 
piernas; teniente José Frías, herido 
en la cabeza, leve; teniente Francis-
co Girón, herido en el muslo iz-
quierdo; teniente Rodríguez Clemen-
te, grave; teniente Ribas, grave; al-
féreces Pedro Campos, grave; Eduar-
do López Ochoa, grave; oficial mo-
ro Sidi Mohamed Xauen y un ofi-
cial de Melilla y otro de Wad-Rás, 
cuyos nombres se desconocen, gra-
ves. 
E l general Fernández Pérez, di-
rigió la operación dssde Farha . 
Mañana se llevará nuevo convoy 
desde Dar Quebdani, protegido por 
una bandera del Tercio, un batallón 
de Ceriñola y las mías de la mejala 
de Tafersit y otras fuerzas. 
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F L O R E S D E esEL C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Bouqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
j cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesiafl 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más cxtraordinanoi 
o o o 
Centros de me«a artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co* 
jines,. Columnas tronchadas, So-
darios, etc. desde $5.00 a la mi* 
suntuosa. 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la mis valiosa. 
O o o 
Enviamos flores a la Habana, 
l l interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N , ' E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
S E L E J O N O S : 1-1858—1-7029—I-70S7—I" 8587.—TdAHIAUAO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
R e g a l o s p a r a B o d a 
Para la selección apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtida incomparable de artículos, to-
dos de gran originalidad y distinción y a precios desde lo más 
modesto hasta el de gran valor. 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRTTJILLO MARII 
E S T E M E S 
Ropo de G a m a B a r a t í s i m a 
E N 
" L A F R A N C I A " 
Seguimos haciendo esfuerzos por descongestionar ana-
queles y mostradores. Las reformas nos obligan a ello. . . 
Después de haber rebajado mucho la ROPA DE CAMA, 
hemos resuelto hacer un 10 por ciento extra, en todas las 
compras que se nos hagan durante el mes de Junio. Es de 
advertir que juegos de cama, sábanas, fundas, cuadrantes. . . 
todo cuanto tenemos es de la mejor calidad, de hilo puro. 
Las familias deben aprovechar cuanto antes esta oportu-
nidad que su casa predilecta les ofrece. . . Porque con la nue-
va rebaja y el 10 por ciento extra, todo se va a acabar muy 
pronto. 
Ú " L a F r a n c i a " ^ 
NUEVAS REMESAS DE VOILES SUIZOS 
BORDADOS Y ESTAMPADOS 
Hemos agregado a nuestra magní-
fica colección anterior, otras nuevas 
remesas, cuyos precios están en re-
lación con nuestros precios de al-
macén. 
Las mesetas de 40, 60, 70, 80 
cts., $1.00 y $1.25, contienen pri-
mores, y las guarniciones borda-
das, son encantadoras. 
Guanajay y la Habana. Este servi-
cio ha sido sustituido por la línea, 
de Omnibus "Hispano-Suiza", que lo 
presta de un modo bastante eficien-
!te. 
E n las primerac noches de la 
¡huelga, faltó p»r algunas horas el 
i alumbrado, que suministra a esta V i -
lia la Compañía "Havana Central", 
i pero al fin ha ruello a normalizar-
se este importante servicio. 
L a correspondencia es conducida 
por un camióu del Departamento de 
Comunicación'3. que viene una vez 
al día corulo cual los periódicos de 
la tarde llegan con retraso. 
Quiera Dios que pronto quede so-
lucionado satisfactoriamente para to-
dos este conflicto que tiene parali-
zada por completo la vida comer-








Anuncios Tí'ujillo Marín. 
B R I L L A N T E V I C T O R l A D E NUES-
TRAS TROPAS EN SIDI-MESSAVD 
E L ENEMIGO ABANDONO E N L A 
HUIDA C E R C A D E C I E N 
C A D A V E R E S 
E l alto comisario, desde Tetuán 
comunica lo siguiente: 
"Zona oriental .—En el día de 
hoy se ha realizado importante ope-
ración contra enemigo concentrado 
inmediaciones posición Sidi-Messaud. 
Tras gloriosos combates llenos de 
brillautfcs episodios, nos hemos 
adueñado de los objetivo propuestos, 
arrojando al enemigo en lucha cuer-
po a cuerpo de posiciones, donde se 
habla atrincherado sólidamente. Tro 
pas vivaquearán sobre posiciones 
conquistadas y proseguirán mañana 
su acciCn para seguir castigando al 
enemigo que aun otrecla resistencia 
a pesar del considerable número de 
bajas que se le ha- hecho apoderán-
donos de varios de sus muertos y ar-
marientos; comunicándome que la 
noche empieza tranquila en lugares 
ocupados. Estoy altamente satisfe-
cho del comportamleato de cuantas 
tropas han intervenido en esa ope-
ración, dando muestras de gran bi-
zarría. Como se ha combatido hasta 
las últimas horas de la tarde, y la 
evacuación ha tenido las dificulta-
des inherentes a la distancia y es-
casez de cjmumcaciones, no se co-
noce exatamente el número de bajas 
que puede calcularse en unas 70 en-
tre muertos y heridos; siendo las 
fuerzas del Tercio y Regulares las 
que más han padecido en el com-
bate. Entre los oficiales evacuados 
figuran los tenientes de Regulares 
de Melilla José López López, muer-
to, y Enrique García ArgüeLles, gra 
ve 
en la zona occidental bombardeando 
poblados y concéntracioes rebeldes 
en la línea del L a u . 
De catorce aparatos que salieron 
ayer de Tetuán llegaron a Melilla 
doce; uno cayó en bahí< .\Jhucemas, 
hundiéndose y salvándose tripula-
ción, y otro aterrizó sin. novedad en 
Argelia. 
Zona occidental.—Columna Uad 
Lau ha efectuado reconocimiento 
ofensivo por este valle. Efectuado 
convoy a Solano sin novedad". 
siasmo y abnegación que ha eviden-
ciado una vez más . Tropas vivaquea-
rán hoy también e nel campo para 
dar la sensación de dominio y de 
castigo. 
M E L I L L A , mayo 12. 
Se conocen nuevos datos del com-
bate librado el día 7. E l Tercio com-
batió con extraordinario arrojo. Dos 
banderas intervinieron sin descanso 
en la lucha. L a séptima, al mando 
del capitán Folgado, se vió frente a 
un enemigo tan superior en núme-
ro, que quedó casi extinguida. Sin 
embargo, los soldados que sobrevi-
vieron continuaron avanzando. 
E n la acción murieron el teniente 
Gisbert y el capitán Folgado. Los 
cadáveres quedaron en el fondo de 
un barranco, y cuatro soldados de 
la Legión, atados los cuerpos con 
maromas, descendieron hasta donde 
se hallaban aquéllos, y en el momen-
to de ir a recogerlos fueron muer-
tos. Otros cuatro soldados los reem-
plazaron, y muieron también. Se 
preguntó si había un tercer grupo 
de voluntarios c[ue descendiera, y 
todos los soldados se ofrecieron. 
Otros cuatro descendieron, y tuvie-
ron la fortuna de poder rescatar los 
cuerpos de los oficiales. 
E L G E N E R A L SANJURJO COMAN-
D A N T E G E N E R A L D E M E L I L L A 
E l marqués de Estrella, al Llegar 
el sábado a su despacho oficial, ma-
nifestó que, aparte de otros decre-
tos firmados ayer por S. M. el Rey, 
figuraba el nombramiento del ge-
neral Sanjurjo de comandante ge-
neral de Melilla y quedaban otras 
disEpsiciones de trámite que serán 
hoy sometidas a la regia sanción, 
—Tenemos—añadió—notic ias muy 
satisfactorias de MeHlla. Ha pro-
seguido hoy la operación, hab/én# 
dose desarrollado el combate e\ to-
das sus fases con éxito completo. 
Se han conseguida todos los ob-
jetivos y ha terminado pronto, por-
que ha sido un combate rudo, es 
verdad, pero muy alentado y muy 
para adelante. 
Se ha telegrafiado a fas tropas 
feHcitáfndolas en nombre del Rey 
y del Gobierno. 
S. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
NOTAS DE BAUTA 
Junio lo. 
E S T R E L L I T A MAV>UR 
Esta simpática e inteligente niña, 
vecina nuestra por varios años y que 
actualmente reside en la Capital, se 
ha examinado reciantemente para in 
gresar en el Bachillerato, alcanzan-
do la honrosa calificación de sobre-
saliente. 
Al dar cuenta del brillante triun-
fo obtenido por la estudiosa y sim-
pática amiguita, envío a ésta así 
como a su cariñosa mamá y distin-
guidos tíos, estimados amigos todos 
del cronista, la más calurosa y efu-
siva felicitación. Quo en años veni-
deros obtenga tan brillante nota en 
todos sus exámenes, son mis deseos. 
D E L A I i r E I X i A 
Se han dejado sentir los efectos 
da la huelga en esta villa, por va-
ríos motivos: Primero, la falta de 
comunicación ferroviaria con la Ca-
pital, y poblaciones por donde cruza 
el tranvía eléctrico, que pasa por és-
ta a todas horas, con dirección a 
L A S C A R R E R A S D E AUTOMOVILES 
Desde las primeras horas de la 
mañana del domingo a ambos lados 
de la carretera, y en los portales d'í 
las casas que dan a la calle Nacio-
nal (carretera de la Habana a Gua-
najay) por donde necesariamente te-
nían que cruzar las máquinas, mi-
les de personas de la localidad y de 
fuera, con objeto de presenciar las 
carreras automovilísticas. 
E l paso de los "ases" del timón} 
era saludado con estruendosos vivas 
y aplausos, los que se acentuare::) 
al pasar, como un relámpago, el po-i 
pular y admirado driver cubano, Ma-. 
nolo Rivero. 
Fué espléndido y digno de enco-) 
mió el servicio prestado por la Guar-1 
día Rural (Tercio Táctico) . 
También prestaron excelentes ser-* 
vicios los abnegados y activos enH 
pleados dex Departamento de Comu-' 
nicaciones, los que tenían al tanto; 
al público de la próxima llegada dei 
las máquinas, así como de su paso 
por los pueblos. 
E n el telégrafo de esta localidad 
se encontraba el atento señor José 
Manuel Cano, quien nos dispensó to-
da clase de atenciones, que mucho 
agradecemos, siendo secundado por 
el digno Jefe Local, señor Alfredo 
Alfonso Regó. 
Fué muy lanniutada la causa que 
impidió la continuación de las inte-
resantes competencias. 
E N F E R M A 
Estuvo guardando cama por espa-
cio de dos días, la apreciable señora 
María L . Quesada do Santa Ana, es-
posa del Secretario de la Adminis-
tración Municipal y distinguida y en-
tusiasta profesora de Instrucción 
Primaria. 
Hoy estaba algo mejorada. 
Un rápido restablecimiento le de-
seo. 
Mario González < arraM(>, 
Corresponsal. 
J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) ^S^" 
i s t ica ' 
— <sai 
I es usté d de las personas a quienes suges-
tiona la belleza artística de los objetos, 
háganos el honor de visitar la regia expo-
sición de la Joyería E L GALLO, en la 
convicción de que no habrá de perder su tiempo. 
No somos amantes del ruido, sino de. . . las nue-
ces. Nuestro surtido de joyería fina, cuadros de ar-
te, porcelanas de Sevre, cubiertos de plata, etc., 
es digno de admirarse y de adquirirse. 
Parte oficial del domingo.—Los re 
beldes desalojados de los atrinchc-
ramicntos y posiciones que aún con-
serban . —Bizarro comportamiento 
del Tercio, Regulares y harca de 
Beni-Sald 
L a Hoja Oficial de hoy publica el 
siguiente comunicado de Marruecos: 
"Zona oriental .—En sector Sidi-
Messaud. y a las siete y treinta de 
esta mañana, se lanzaron nuestras 
tropas al asalto de los atrinchera-
mientos y posiciones en donde aun 
se mantenía el contrario, haciendo 
opefr^una salida la guarmición de 
Sidi-Me?saud. E l regimiento de San 
Fernando cooperó con sa esfuerzo a 
poner en fuga desordenada al ene-
migo, que bfi dejado en nuestro po-
der casi un centenar de cadáveres 
y considerable número de armamen-
tos que no han podido llevarse. L a 
brillantísima victoria obtenida por 
n i iü tras bizarras tropas, con la coo-
peración de la harca de Beni-Said, 
al mando del fiel Marusen, ha cul-
«ninado con la entrada, sin novedad. 
9e un abundante convoy que deja 
racionada para bastantes días la po-
sición hestilizada. Al éxito de 1 
operación han contribuido todas las 
del Tercio de extranjeros, tenien-j unidades, siendo de admirar el es-
te Feliciano Rojas y Clemente Val-1 píritU incontrastable del Tercio ] 
verde, muertos y del regimiento mix-¡ el valor y lealtad de nuestros Regu 
to de artillería teniente Lázaro Ras] lares, el acierto y arrojo de núes 
Rulz, menos grave. 
En posición Benítez estalló mor-
tero Laffite, causando heridas gra-
ves a los oficiales del Tercio Anto-
nio de Leonés y Luis Rueda, ma-
tando a dos soldados e hiriendo a 
doce. 
Aviación ha actuado sobre sem-
brados de Alhucemas con bombas 
incendiarias y de trilita; en Sidi-
Messaud, cooperando mañana y tar-
de a la acción de nuestras tropas 
con manifiesto acierto, especialmen-
te sobre barrancos que albergaban 
nutridos contingentes enemigos, y 
tra aviación y la admirable prepa-
ración y actuación de la Artillería, 
tropas de Ingenieros y demás ser-
vicios, desde el alto mand?, ejercido 
por el general Fernández Pérez, has-
ta eL último soldado. 
L a Sanidad militar hizo ayer, con 
el mayor orden actividad y esfuer-
zo, la evacuación de heridos, que han 
quedado perfectamente atendidos en 
el hospital de Quebdani y plaza de 
Melilla. 
E l servicio de municionamiento ha 
sido perfecto, y la Intendencia ha 
cumplido su misión con ese entu-
A b a n i c o s C h i n o s 
ULTIMAS CREACIONES 
Se acaban de poner a la venta 
l a Complaciente" y l a Especial 
O'REILLY 79. TELEFONO A-2872. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA •are BRAP1A r AABA-IA TELEF0ri0-A-2r 
'ev ' « S E 
RAFAEL 
C5075. 12t-3. 
C l u / o p i c i n o s 
diqmes^íílarshall and Hiendell-Qrmslrong-Tíarn 
y Umwersóly el fómosopl&no electro reproductor ClmpiCO 
Mejor qne decir las ventajas de nnrMros pianos, queremos demostrar-
h*. Estamos interesado^ en que usl< d venga a oírlo-. Son distintos d« 
cuantos usted ha escuchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Ral los p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v i c f ro l a s " V i c l o r ' 
U N I V E R S A L M U 5 I C d n d C 0 M M E R C I A L < 2 
G r a l . C a r r i l l o . ( 5 d r i R a f a e l ) M 2 ! 
J U N I O 5 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
C H A R L A 
(MOSAICO) 
E l "mosaico", es decir, los "Mo-
saicos de E s p a ñ a " , la indigna pelí-
cula de que hablé días pasados, ha 
corrido la suerte que le pronos t iqué . 
Cambio de t í tu lo y recorte de al-
guna escena. 
Igual que le ocurr ió a " L a Gar-
zona", hoy " L a Emancipada". 
Pero el caso no es igual. Como 
dije, el asunto .le la novela de Mar-
gueritte, qu i tándole e! ca rác te r fran-
cés es asunto mundial. 
Lo que ocurre en " L a Garzona" 
ocurre en todas partes. 
Pero lo que ocurre en "Mosaicos 
de E s p a ñ a " , no. Y en E s p a ñ a me-
nos. 
Xo basta con el cambio de nom-
bre. 
Hay que cambiar los trajes a los 
personajes: a los gitanos, que son 
au tén t icos , a los militares hay que 
cambiarles el uniforme, que es el del 
Ejérc i to español . Y a la población 
las casas, que son au tén t i cas . 
Lo que hay que ^cambiar es de 
procedimiento. 
¿No se arrojan botellas a los ma-
los toreros? 
Pues a botollazos podr ían arre-
glarse ciertos asuntos indignos de 
sor tratados con cordura. 
¿Que eso da t i ra r una "botella" 
es cosa seria en Cuba? 
Bueno; que no protesten los bo-
telleros . . . 
Estos, aunque parezca imposible, 
es tán en minor ía . 
Serán ciento veinte y dos golpes 
de gracia. 
Que maldita la que le h a b r á n he 
cho al Presidente Mil lerand, quien, 
no obstante, sigue en su puesto co-
mo si tal cosa. 
Lo cual sí que es dar el "golpe". 
En Nueva York ha fallecido un 
magnate petrolero, víc t ima de un ac-
cidente automovilista. 
Es deplorable. 
Y más lo es que no haya hecho 
un legado a favor de la Secre tar ía 
de Sanidad que anda tan escasa de 
petróleo como la Habana abundan-
te de mosquitos y "pes tec i ta ' í . 
Dicha Secre tar ía recomienda al 
pueblo que no beba agua sin antes 
hervirla. 
Muy bion. 
Mas vale prevenir que curar. 
Pero ¿qué agua hay que hervir? 
Por que el caso es que no hay 
agua. 
A lo sumo, unas gotas de barro, 
y éste, puesto ai fuego, puede servir 
para hacer botijos. Que es lo que 
abunda, por desgracia. 
¿Mosaico? 
La Compañía cíe t r anv ía s Inaugu-
ra una nueva línea. 
E l recorrido es extenso. 
Como que el i t inerario es el si-
guiente, y omite calles por que no 
las recuerdo ahora. 
Véase: 
Ave Wilson. 





A v e . . . ¡María Sant í s ima! 
Esto no es un i t inerario. 
Es el catáIO£:o de una Exposición 
de Avicultura. 
Leo: 
"Ciento veinte y dos Senadores 
dieron el golpe de gracia al Presi-
dente Mil lerand" . 
Los Reyes de E s p a ñ a bailaron, 
días a t r á s , con Mary y Duglas, es-
trellas de Cine, Reyes de la panta-
lla. 
Nunca fuera m á s honrada la pe-
lícula en la persona de dos de sus 
estrellas. 
Seguramente para corresponder 
dignamente una casa que impresiona 
cintas ha ideado la t i tulada "Mo-
saicos de E s p a ñ a " . 
Y és ta nos ha hecho ver las es-
trellas . . . 
Esperemos la p róx ima l luvia . 
A U N I C A O U B 
K E C O N V E N C E . 
tlncucma años de A 
éxito continuo-en 
los Estados Uní- B 
dos de América y 
la meior que se 
«ende en Cuba.j 
Esta Nevera 
está "pati 
o k m ñ - S Y P ñ O R R E P R I G E r R A t ) 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I t . N F U E G O S i a - ^ ? 
fK\Jt D& y T A L l A ^ S f ^ O L ' A M O ) T 6 U - « Q . 5 3 0 - f » 2 a © l 
aQ-t 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
( P o r F . R . ) Hipóli to Lázaro reclama a su sue-
gro la cantidad de 196,613 pesos. 
E l suegro da ln callada por res-, 
puesta. Heredia.—La venta de las sangui-jbolarios empezó a extenderse a las 
Y el tenor ha puesto el grito en Muelas data del otoño de 1787, según} farmacias. 
el cielo y el asunto en manos de los leo en una interesante revista ex-| Basilio Baez.'—Su pregunta €13 
Tribunales. I t ranjera. En esa época el Duque de¡ inintel igible . Escriba más claro 
— M I S C E _ L _ A N _ E _ ^ 
SE PROGRESA! 
La clase de progn^o que V D V a 
definir en estas c i u r t llas, puedo o.na 
no convenza a los oabíos de guarda-
r rop ía que padecemos por aquí , pero 
ello no ha de 62V ótice para que 
exponga mi teor ía u n temor a qua 
se me llame sofista y otras l in io /as 
por el estilo. 
Progreso, .según el diccionario de 
la lengua, es la acción de ir hac;a 
adelante c(ñno el Ron Bacardí , que 
cada día toma mayor incremento. 
De esta suerte, un individuo que 
empicha a negociar con poco dinero, 
y al jabo de unos años puede permi-
tirse el lujo de h a ^ r grandes ran-
chos da vfveres ea " E l Aguila'; , de 
Neptuno y Aguila , es señal eviden'.e 
de que progresa. 
Bien, pués, siguiendo esa teoría , 
un señor que sea más bruto que la 
pata do un oso, y ~,egún pase el tiem-
po diga de él la gente: "Cada día es 
más hu i ro" , tengo para mí que ha 
progresado en imbecilidad, no me d i -
gáis que no. 
una pared. Una Rot* de agua u,liíla 
a otra ¿otn forman un o c é a n o " , etc. 
No )o crea. Una gota de agua 
nubla a otra, siempre serán dos go-
tas «"'intidad muy inferior a la que 
dan de cogñag Pemartin, por 25 
c w t a v c i • • • 
Otro colega que fué a entrevistar 
al ilustre general del ejérci to espa-
ñol, señor Federico de Monteverde, 
que d í t ü e ha días es nuestro nués-
ped. describe el principio de la en-
trevista "asina": 
"Aun así, amable, cortés , sonrien-
te (on tándole cuentos a los nietos 
al cace de la tarde y al encenderse 
las estrellas, en el vest íbulo de un 
palacete del Vedado." 
Ya saben ustedes desde hoy, que 
las rsu ellas se euOieuüen en el ves-
tíbulo de un pa.acete del Veda-
do. . 
Todos los meses del año están en 
el almanaque, pero ninguno es igual 
a o t ro . Así, aL nombrar al gran ar-
tífice Marzo, (el francés que constru» 
ye las joyas para damas aristocráti-
cas), no debe confundirlo con ninguQ 
, otro colega. Las creaciones del fa, 
moso Marzo Par i s ién , es tán a la venta 
en "La Casa Borbol la" . 
-^Pensamientos. 
La conciencia es el primer libro 
moral que poseemos, y es el que más 
debemos consultar. 
Passavanti. 
De la v i r tud ignorada y el oro en-
terrado, no se ven el b r i l l o . 
José Carballeina. 
Efemér ides . 
1098. — (Junio 5 ) . Los cruzados se 
apoderan de Antioca, porque* 
a pesar de ser cruzados, no se 
cruzaron brazos ante el 
1819 
Vaya que el tenor ha dado la no-
ta. La de actualidad. 
La más aguda do su repertorio 
como anunciaban los carteles cuan-
do aquel " re" de " ¿ o s Puritanos", 
ópera que, como si lo viera, Láza-
ro no que r r á cantar más . ¿Los Pu-
r i t a n o s ? — d i r á él. 
Y pensará en su suegro. 
Enrique COLL. 
N o r m a n d í a hijo segundo del Rey| x . J . F.—Que yo sepa la carta 
de Francia Luís X V I , a la sazón de|amorosa antigua del mundo se 
dos años de edad se vió afectado de¡conserva en ei Museo Bri tánico, en 
convulsiones en el Palacio de Fon-I Lon¿ res g n ella se hacen proposi-
Muv bien. Ahora sepan las damas enemigo 
elegantes, que los grandes "Almace-, 1757 .—Nace Gabams, médico de Mi-
H P ^ F in de Siglo", le m a n d a r á n a rabeaau. 
cualquier parte de la Repúbl ica el 1828 .—Disolución de la Convención 
catálogo de modas perteneciente a l . de Ocaña (Columbia / | 
lo solici-; 1895.—Fusilamiento del capi táá Cía-
v i j o . 
-Pasa el ejérci to de Bolívar 
el Arauca, hacia Nueva Gra-
nada . 
1S09.—Muere el compositor de mú-
sica Haydn. 
1 8 0 6 . — P r o c l a m a c i ó n de la monar-
quía en los Pa í ses Bajos. 
1282 .—Exped ic ión de Pedro I I I de 
Aragón a T ú n e z . 
1729.—-Nace el célebre economista 
Adam Smith . 
, i mes de Junio, siempre que 
Me sugiere esta tesis, el caso ocu- ten, sin cobrarle por él absolutamen-j 
rr ido a un individuo que fué a que- te nada, 
jarse a las autoridades, de que unos 
paisanos le hab ían dado el timo de 
la limosna, después de convidarlo a Una gota de esencia Dra le es 
Vermouth fPemartrn. ! Perfume permanente para vanas se 
Lo más gracioso del caso, es que manas 
confesó bur ro lóg icamen te que no 
era la primera vez que 1» mord ía 
ese pe r ro . . . 
Bueno, merec ía que no le permi-
t ieran' comer más gofio "Escudo", 
en la vida . 
Un individuo que a fuer de bru-
to se le puede engaña r una vez, d i -
ciéndole que si deja como ga ran t í a 
300 pe.os, le e n t r e g a r á n ocho ^o, y toman la pepsina y 
Después de analizada el agua de 
Vento, so ha comprobado que acusa 
la existencia del Bacilo de Col i . 
Aunque hay gran parecido en la 
fonética, este bacilo Coíi,, no vacilo 
en asegurar que nada tiene que ver 
con eL ilustre Ministro de Cuba en 
E s p a ñ a . 
Conviene saber eso a los que usan 
las corbatas "Sol y Sombra", de La 
S U S C R Í B A S E A L " D I A *ü D E L A M A R I N A " 
tainebleau. "Entonces Mme. Polig-
nac pidió permiso al Rey para apli-
carle al Duque una sanguijuela de-
t rás de la oreja, sin que lo supiera 
la reina, a quien hab ían preocupado 
mucho contra la aplicación de las 
sanguijuelas. Eu duque se restable-
ció pronto y quedó curado de las 
convulsiones que padecía , y entonces 
se puso en moda la sangr ía d e t r á s de 
las orejas, por medio de las sangui-
juelas. La venta de las sanguijuelas 
encargada hasta entonces a los her-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
R E D O F E R N A N D E Z 
G Ü E l . 6 3 . T E L E F O N O k i M . 
P01K7AS FUNEBRES 
LAMPARILLA, 90. 
EXPOSICION Y OFICINA 
I N F A N Z O N 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
clones de matrimonio a una princesa 
egipcia de hace 3,500 a ñ o s . Los ca-
racteres de la escritura estaban gra-
bados en un l ad r i l l o . 
Cabrera La to r re—"El Carnicero de 
V e r d ú m " es el ú l t imo l ibro traduci-
do al castellano de Luís Dumur, el 
maravilloso autor de "Nash Paris", 
la magníf ica obra sobre los sucesos 
diez mi l para que los reparta dan 
leche "Dos Manos", y chocolate de 
La Estrella, a los pobres, sin que a 
su cerebro de cisco de carbón se le 
ocurra pensar que la cantidad exi-
gida no es suficiente más que para 
responder a un número no muy gran-
de de cajas con sidra " C i m a " . . . 
Ruibarbo Bosque, 
Un individuo, repito, que viéndoos 
engañado por ese burdo procedi-
miento una vez, vuelven a dárse la 
con queso a los dos años , ¿quién es 
capaz de negarme que no ha pro-
gresado en bur ro log ía? Realmente 
es un ser digno de poner en estudio; 
el que lo pusiera ver ía que andan-
de la guerra europea, se venden 
ambas obras, en la acreditada l ibre-
r ía de Albela, Belascoaín 32, en el t o era inca de distin_ 
donde t ambién puede hallar las obrasj gu.r lo ^ eg un Roskopf F r de 
competas de don Pe^ro, ^ , , 1 Francisco C. Blanco, de" un bastón 
" E l Carnicero det.Verdum es unaj ^ ^ R ue o 'na barra 
novela de una emotividad grandiosa. ronco 
Sus ejemplares es tán siendo agota-j u ^ i • 
d0(1 iuchú G . F .—Las preguntas] ^ ver ^ burro ^ e necesl 
ta ser un hombre para que lo en-que se me hagan dentro del mes en 
que han sido contestadas en esta Saiien con el t imo de la limosna 
sección no s e r á n evacuadas de Por «ola vez; y hay que ver el 
progreso que ha d8 llevar a cabo pa-
ra que ie vueivan a dar el camelo 
con la misma fac¿Iaad que se ingie-
re una botella, "de fortaleciente mal-
t 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
i O S E A . G O N Z A L E Z E K H E 6 0 Y E N 
F A L L E C I D O . , 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, cinco de junio, a las cinco de la tarde, los que sus-
criben: padres abuela, hermanos, tíos y demás familiares y deudos, ruegan a sus amistades con-
curran a la casa mortuoria: Calle 23, número 125, entre H e I , para acompañar el cadáver hasta el 
Cementeric de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Vedado, junio 5 de 1924. 
Dr. Alfredo González Eenard; María Luisa Etchegoyen de González Benard; María Luisa Bar-
low Vda. de Etchegoyca; María Luisa y Esther González Etchegoyen; Carlos M. Ma-
ruri; Pedro A. Etchegoyen; María Francisca González Benard; Abelardo Nayarro y 
Dr. Rafael Nogueira. 
(No se reparten esquelas). 
nuevo. 
Estudiante—La batalla del Caney 
en Santiago de Cuba fué el primero 
de Julio de 1898. En el fuerte del 
Caney, actualmente en ruinas, se tina 
sostuvo un día entero, la guarnic ión 
española, bajo el fuego incesante de 
los americanos 
K . K . K . — L a s catacumbas t ie-
nen una extensión inmensa. Si reco-
r r i é r amos todas las catacumbas ten-
dr íamos que andar más de 800 k i -
l ó m e t r o s . 
Jo sé Camei ro .—La s i tuación del 
Norte puede fijarse de día por la 
posición del Sol, que desde nuestro 
hemisferio no se ve j a m á s en dicho 
punto cardinal, y de no,che por la 
posición de la estrella polar . 
Rolando M a r t í n e z . — L a prác t ica 
de quitarse el vello pasó de Oriente 
a Grecia, donde la introdujeron Jer- para Ios díag de lluv.a necesit, 
jes y Artajerjes. De Grecia paso a usted .lln impermeable que no se ca-
^ * l : ? e r ^ e * ^ ^ y sea de inmejorable calidad. 
Los mejores que_vienen a la Habana, 
los vende a precios moderados La 
Casa lucera, de Muralla y Aguacate. 
Indudablemente, se progresa en 
todos los ó rdenes : el que es listo y 
estv.dia, cada vez sabe más , hacién-
dose digno de acudir al popular ca-
fé Marte y Belona, para refrescar 
tomando los r iquís imos helados que 
sirven allí y el que es bruto, llega 
r 
m 
cont raré is más frazuápiro. 
¡ Indudab lemente , el progreso ca-
mina a pasos agifantados en todos 
los ó rdenes! . . . 
E l Canadá t ambién se propone es-
tudiar el problema japonés legislan-
do leyes que se opongan a es* inmi -
gración . 
Solo en Cuba viven dichosos líos 
gobernantes, esto es. desgobernan-
tes, sin que pongan asunto al pavo-
roso problema chino que tenemos en 
casa, y al que es necesario hacerle 
salir cuanto an tes . . . Pero no hay 
cu idado . . . Mientras "La Casa Ca-
barcos", de Suárez 17, les de dinero 
a los que lleven objetos de arte o 
prendas de valor, viviremos despre-
ocupados sin considerar que las fu -
turas generaciones se van a ver im-
posibilitadas de poder adquirir una 
corona de C Celado - . 
¡Dios tenga de su mano a los fu-
turos criollos. . . ! 
Horóscopo del d í a . 
Los nacidos el día 5 de Junio, se-
r án desgraciados en amores. 
Si su reloj tiene buena máquina, 
se lo dejará como nuevo el señor P. 
S. Richard, de Aguiar 82, entre Obis-
po y O'Reilly. 
Lleva a cabo cualiquier compostura 
por difícil que sea y cobra barato. 
Notas curiosas. 
En el departamento de Meuse, 
(Francia) , habita una familia de al-
deanos, que bien pudieran descender 
en l ínea recta del propio Matusalén. 
Reunidas las edades de todos los in-
dividuos que la componen, suman 
707 añoc . Constituyen la familia dos 
hermanos y siete hermanas, cuyas 
edades respectivas son: 88, 87, 81, 
79, 76, 74 4y 72. E l Benjamín cuen-
ta 67 a ñ o s . 
Hoy t e n d r á lugar en el teatro bien 
"Principal de la Comedia", la gran 
función extraordinaria a beneficio de 
los distinguidos actores señores Car-
los Alba y su tocayo Orellana, que 
tantas y tan justas s impat ías gozan 
entre los asiduos concurrentes al aris-
tocrá t ico teatro. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media en dos actos de los Hermanos 
Me es grato acusar recibo de los 
úl t imos números de la gran revista 
"Cine-Mundial", una de las mejores 
que se editan en Amér i ca . 
'El número perteneciente a la 
quincena del pasado mes de Mayo, Quintero, " E l Amor que pasa", etf 
viene avalorado con un delicioso CUya obra toman parte las principales 
cuento del admirado compañero fjguras de la c o m p a ñ í a . 
Eduardo Quiñones, tan acreedor a para f inal ba i la rá bailes clásicos 
usar los elegantes trajes de " E l Mo- españoles la genial El ia de Granados, 
d é l o " . y can t a r án preciosas canciones meji-
—• canas el famosís imo Salvador Quirós 
"Una Aventura" . Tal es el nom- y Carlog Orellana. 
No deje usted de acudir, culto lec-
piladores de oficio que arrancaban 
con singular destreza el vello, as í 
de Bos brazos y de las mejillas, como 
el del interior de las narices y el 
de entrecejo. Las damas t e n í a n es-
pecial cuidado en hacerse arrancar 
el 
manos elegantes depiláb 
los sobacos. 
bre de ía interesante na r rac ión que 
hace de los amores de una pobre lo-
ca, el amenís imo cofrade, que sabe 
. sostener el in terés del lector desde 
a a no saber lo que es un elegant ís i , DrincÍDÍO al f in 
no cueao " A r r o w " , y cada vez lo en- 61 Pril\clP10 ,al n,n- . . 
No dejes de adquirir esta revista 
que está a la venta en toda lia Re-
pública, lector. Con ello te h a r á s 
m á s meritorio de viajar en los gran-
des t rasa t lán t icos de la Compañía 
Hamburguesa Americana, y de re-
tratarte con el famoso Gispert, de 
Galiano 73. 
Frases célebres de militares espa-
ñoles . 
Cuando salió de Cádiz, don Cosmd 
Damián Churruca, con su navio para 
tomar parte en la batalla de T r a í a l -
TT ,. , ' gar, tan conocida de todo español co-
^ J f n ^ f 0 ^ f P ^ 6 1 " 0 ' admira- mo lo es en Cuba. La Casa Iglesias, 
del labio superior, y todos los ro- a.°r en™Asias^ de los cigarros deli-i de Compostela 48, por los inmejora-
i   anse t ambién "0fí,ofs Aguili tas de Bock", instaba bles inst 
na días a sus lectores para que con-
, tribuyeran con su óbolo al "Día de 
Dice Séneca: "hay en Roma hom- las enfermera", y decía: 
bres especiales que ejercen el oficio 
de depilar a los muchachos que quie-
ren parecerse a las mujeres", y afir-
ma Tertuliano que "las depiladoras 
ganaban mucho dinero". 
Juarrero—Acerca de su pregunta 
^obre si se ha escrito alguna obr? 
cuyo t í tu lo sugerido por el del "Qui-
jo te" tenga por hero ína a una mu-
"Poco o mucho, dé algo. Muchos 
pocos hacen una obra grande. La 
dr i l lo a ladr i l lo superpuestos, elevan 1 antes 
rumentos que vende, escri-
bió en una carta que envió a un ami-
go, estas sencillas frases: 
"Si oyes decir que mi navio es he-
cho prisionero por el enemigo, puedes 
afirmar que yo habré muerto mucho 
tor. 
Nota ^ ina l . -
Don Pan ta l eón encuentra a su ami-
go Dimas en el Hotel Ritz, y le di-
ce: 
— A q u í tiene usted, don Dimas, 
el peso que me pres tó hace un año . 
—Hombre, ya no me acordaba de 
semejante cofea. 
—Pues podfá usted habérmelo di-
cho antes. 
Solución. 
¿En qué se parece un pez a un 
cepillo de l impiar el calzado7 
Pués en que el pez nada, y el ce-
pil lo, nuda tiene de parecido con ei 
pez. 
¿Cua l ' sería el colmo de un ver-
dugo? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMJN'ES. 
21677 5 j n . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas ¿ e lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde 
Auto cerrado para duelo $8.00. M U 
valiosas del mundo. Sus joyas, que 
son numeros í s imas las tiene en su 
palacio en T e h e r á n , custodiadas por 
, una guardia de más de 50 hombres, 
jer le d i ré que solamente conozco, E1 bril lante mayor del mundo lo po-
la de la escritora inglesa Carlota see eI Rey de Inglaterra y creo Pue 
Ramsay Lennox denominada Don i fué un alo de las Colonias ^ 
Quijote hembra , publicada en 1752. Transwaal • 
Matancero —Gabriel de la Con- p1.effU„tó„_No sentimos dolor 
cepcion b a l d é s , el que fue notable1 cuando nos cortamos las uñ 
poeta cubano, mas bien conocido Por ;que donde no h ^ ' P 
el pseudónimo de Placido, era ma-; ^ i - , . p,. _ - „„„ , . . . • . , i • J J J aoior. ue ani que cuando un médico 'tancero, pues nació .en la ciudad de trota A 0 U C * * ^ N i i -ot i - J -ionn /•> 1 ai-a ae nacerie a uno alguna ope-los Dos Ríos el ano de 180 9. Como; rac ión dolorosaT úsa cual(fuier ^ . 
era mestizo era considerado de una; Cedimiento adecuado ^ ateUUar 
FUNERARIA MODERNA. V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Caliclad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS* 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. TeWfonos: A-2510. A-«3t4, ¥-5472, F-I910. 
J 
por 
gobierno español , fué fusilado en l e i cortarlo ' - " " - ^ c l o r o s o 
1814- fj . . . . I Un inglés—Dir í jase al Consulado 
Curr i to—He oído decir que los de su nación en la Habana 
i Reyes de Inglaterra no suelen ponerse, s. J .—Los Temas de Bestei-
¡las joyas reales verdaderas, sino quei ro los venden en la Librer ía Acadé 
.para evitar pérdidas , llevan, por lo¡mica> en los bajos de Payret 
¡ regular , alhajas falsas exactamente| 
¡iguales a las buenas. Estas reposan eu 
; lugares ocultos del Cftatillo de Winü-
I R I T , custeJi.-tda por los mejores po-
llicías del Reino Unido. Una ley i n -
glesa antigua, dispone cue sean con-
denadas a muerte las personas que 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE E I 1)13 de la Enfermera en Ca ibar ién .—Cons t i tuc ión del Comité Local 
| con asistencia del Jefe de Sanidad doctor Cabrera Saavedra 
CUBA jChávez de Heredia y el doctor José i mino municipal de la Habana, o ett | Manuel Carboneli. Presidente du- uno de los t é rminos municipaíes ad-
por su descuido dejen robar estas Se hace saber por eáte medio queirantfe vario6 años , que respectiva-; yacentes. Las solicitudes de ingreso, 
joyas. Esta ley ya no se aplica t n j es tán vacantes los sillones uno y dos I mente los ocupaban. (autorizadas por las firmas de dos So-
la actualidad y fué promulgada pa - ide los Socios de Número de esta Cor-1 De acuerdo con los ar t ícu los V y cios de Número , deberán estar an-
ra evitar casos de t ra ic ión entre los poración. por haber sido nombrados i V I I I del Reglamento, los aspirantes tes del lu.nes 2 3 del oorriente rxiea 
guardianes. Socios de Honor, por sus valiosos y ¡a ocupar las vacantes seña ladas de- Oe Junio en noder del Secretario Ge-
Dícese que el Sha de Persia es el mer l t í s imos servicios a la'Sociedad, t b e r á n ser ciudadanos cubanos, ma- neral. Ing Juan Manuel Planas, Ofi* 
monarca que posee las piedras má. íUa viuda del fundador, señora María1 yores de edad, residentes en el t é r - ' c i o s 4 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a n 
